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A competição leva as empresas a buscar meios que promovam sua 
sobrevivência no longo prazo. Internacionalizar-se, ou seja, ampliar seus 
negócios para outros países, é um deles. Concomitantemente, cresce o número 
de produções científicas a fim de investigar tal processo. Este trabalho teve como 
objetivo realizar uma análise comparativa entre as características das pesquisas 
publicadas sobre internacionalização, entre 2002 e 2011, em periódicos 
qualificados de Administração publicados no Brasil e no exterior. Para isto, foi 
realizada uma análise bibliográfica descritiva de caráter quantitativo, sob uma 
perspectiva bibliométrica, em três periódicos nacionais e três periódicos 
internacionais, selecionados nos maiores extratos da classificação 
Qualis/CAPES. Por meio de pesquisa descritiva, foram mapeadas e classificadas 
as principais características dos artigos em internacionalização, como: tipos de 
pesquisa, trabalhos mais influentes, teorias e títulos de periódicos. Como 
resultado, foi evidenciado que o tipo de pesquisa mais utilizado na produção dos 
artigos da amostra foi qualitativo, os trabalhos mais influentes foram os de 
Johanson, J. com co-autoria de Vahlne, J. E. e Wiedersheim-Paul, F., publicados 
nos anos de 1977 e 1975, respectivamente. A teoria mais citada pelos artigos 
analisados foi o modelo de Uppsala e o título de periódico mais influente foi o 



























Competition leads businesses to seek out ways to promote their long-term 
survival. Internationalizing, or expanding their businesses towards foreign 
countries is one of these ways. Concurrently, scientific research has increased in 
order to investigate this process. This research paper aims to make a comparative 
analysis between Internationalization research characteristics published from 
2002 to 2011, in qualified Business periodicals published in Brazil and abroad. 
Therefore, a quantitative descriptive literature review was performed under a 
bibliometric perspective in three national periodicals and three international 
periodicals sorted from the highest Qualis/CAPES classifications. Throughout 
descriptive research, the main characteristics of the articles in Internationalization 
were mapped and classified, such as: research types, most influential works, 
theories and periodical titles. As a result, it was evidenced that the most 
commonly used research type was qualitative, the most influential works are the 
ones from Johanson J. with Vahlne J. E. and Wiedersheim-Paul F. as co-authors, 
published in the years 1977 and 1975, respectively. The most cited theory by the 
articles analyzed was the Uppsala model and the most influential periodical title 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E APRESENTAÇÃO DO 
PROBLEMA DE PESQUISA 
 
A competição empresarial tem contribuído para que as empresas busquem 
novas formas de manter-se no mercado ou, ainda, busquem novos mercados, 
aumentando sua competitividade em ambientes onde são constantes as 
mudanças e os rearranjos econômicos. Nesse sentido, um número crescente de 
empresas vem deixando de ser apenas nacional, expandindo seus negócios para 
outros países, internacionalizando-se. 
A conceituação de internacionalização que norteará o desenvolvimento 
desta pesquisa se refere ao processo pelo qual as empresas se expandem 
gradativamente para a realização de negócios no exterior (CAVUSGIL; KNIGHT; 
RIESENBERGER, 2010). Essa expansão se dá aprimorando pontos como o 
aprendizado adquirido pela experiência internacional e pelo crescimento da 
empresa, o que justifica a ideia de processo. Esse processo deve estar atrelado a 
um contínuo e crescente envolvimento da empresa no exterior, muito embora a 
maioria das empresas brasileiras esteja na fase de exportação de seus produtos, 
quando exportar é somente um dos primeiros estágios da internacionalização 
(BELLO; GOMES, 2002; MEDEIROS; GUEIROS; ARAÚJO; BEZERRA, 2001; 
KOVACS; OLIVEIRA, 2008). 
O sucesso de atividades como a exportação aumenta a capacidade de 
enfrentar internamente a concorrência externa (SEBRAE, 2011). Ademais, “a 
diversificação de mercados aumenta a competitividade e a capacidade instalada 
da empresa, melhorando a produtividade, aprimorando a qualidade do produto e 
incorporando tecnologia” (MDIC, 2011). Embora se perceba que a quantidade de 
empresas que buscam mercados estrangeiros vem crescendo, para 
internacionalizar-se, é necessário que haja estratégias bem definidas que 
contribuirão para o sucesso de tal empreendimento (MOURA; HONÓRIO, 2009). 
Assim, o ingresso gradativo da organização no exterior ocorre por meio da 
formulação de estratégias de internacionalização. Dessa forma, a 
internacionalização se dá como parte ou como consequência da estratégia 
adotada pela empresa (ANDERSSON, 2000). Dentro desta perspectiva, quanto 
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mais a organização conseguir observar as mudanças do mercado, mais fácil será 
ajustar-se a ele e maior será o sucesso na formulação e implementação das 
estratégias de internacionalização, como a seleção e entrada em mercados alvo 
e produtos a serem comercializados (ANDERSEN, 1997; KOVACS, 2009). ).  
Consulta empreendida na base de dados Proquest com trabalhos 
acadêmicos cujos títulos contemplavam internacionalização (internationalization), 
entre os anos 2002 e 2011, apresentou 644 resultados. Destes, 256 trabalhos 
foram publicados entre os anos 2002 e 2006 e 388 trabalhos nos últimos cinco 
anos, ficando clara a crescente evolução do número de trabalhos ao longo do 
tempo. Em relação à origem destes trabalhos, foi possível perceber que apenas 
cinco deles eram oriundos de periódicos brasileiros, representando menos de 1% 
do total de referências disponibilizadas. 
Em contraste com os resultados supracitados, é crescente a produção 
científica sobre internacionalização no Brasil, como pode ser observado pela 
proliferação de artigos sobre o tema publicados nos anais de encontros e 
congressos nacionais. Por outro lado, considerando o nível de importância dos 
principais periódicos internacionais na publicação de artigos que contribuem, 
sobremaneira, para o desenvolvimento desta área de estudo, somado ao fato da 
tímida participação de artigos sobre o tema em periódicos brasileiros constantes 
nas principais bases de dados, tais como o Proquest, percebe-se o descompasso 
entre o que é produzido no Brasil e no exterior. 
Além disto, percebe-se, por meio de revisão bibliográfica, uma escassez 
de estudos que têm como objetivo apresentar um quadro sintético a respeito do 
que se está pesquisando sobre o tema internacionalização, bem como quais os 
arcabouços teóricos, referências e tipos de pesquisas mais utilizados 
nacionalmente e internacionalmente. Neste contexto, investigar certas 
características de pesquisas sobre internacionalização, publicadas em periódicos 
qualificados tanto em âmbito local quanto em outros países, pode ajudar a 
compreender se há diferenças na forma de como estão sendo desenvolvidos os 
trabalhos.  
Nesta perspectiva, a adoção de estudos bibliométricos tem potencial para 
contribuir no preenchimento da lacuna destacada. A bibliometria é uma 
ferramenta de medição dos fluxos de informação cujo princípio é “analisar a 
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atividade científica ou técnica pelo estudo quantitativo das publicações” (Hayashi 
et al, 2005, p.15).  
Diante do exposto, o problema de pesquisa pode ser elaborado em forma 
de pergunta da seguinte forma: quais as características das pesquisas publicadas 
sobre internacionalização, entre 2002 e 2011, em periódicos qualificados de 
Administração publicados no Brasil e no exterior? 
 
1.1 OBJETIVOS 
1.1 .1 Objetivo Geral 	  
Realizar uma análise comparativa entre as características das pesquisas 
publicadas sobre internacionalização, entre 2002 e 2011, em periódicos 
qualificados de Administração publicados no Brasil e no exterior. 
1.1.2  Objetivos Específicos 
 
- Identificar pesquisas sobre internacionalização publicadas em periódicos 
qualificados selecionados no Brasil e no exterior entre 2002 e 2011; 
- realizar uma análise bibliométrica a respeito dos seguintes elementos 
constantes nas pesquisas sobre internacionalização publicadas nos 
periódicos selecionados: tipo de pesquisa, teorias, trabalhos mais 
influentes e títulos de periódicos; 
- descrever as características das pesquisas publicadas sobre 




1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 	  
A internacionalização começou a ser estudada com maior ênfase a partir da 
década de 1960, embora seja um fenômeno antigo (BELLO; GOMES, 2002). Os 
grandes modelos de internacionalização são provenientes de países 
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desenvolvidos, com peculiaridades de competição e dinamismo econômico e 
tecnológico (KOVACS, 2009). Países emergentes como o Brasil, embora 
desenvolvam estudos dentro desta temática, ainda carecem de mais 
investigação, apresentando, por conseguinte, um grande potencial não utilizado 
(CYRINO; OLIVEIRA, 2002). 
Considera-se, ainda, que a não maturidade no campo decorre da ausência 
de elementos como estudos exploratórios em detrimento de testes empíricos 
(CHUEKE; LIMA, 2011), o que reforça a necessidade de maior veiculação de 
artigos que contemplam aspectos relacionados a estudos de realidades distintas 
das tradicionais, como a realidade brasileira (KOVACS; MORAES; OLIVEIRA, 
2006). A execução de estudos bibliométricos, por sua vez, pode contribuir para 
esclarecer as principais características associadas às pesquisas acadêmicas 
para desenvolvimento do tema internacionalização seja no âmbito interno ou 
externo ao país. 
Estudos bibliométricos são muito relevantes para conhecer o estágio de 
desenvolvimento que a pesquisa está em uma determinada área (MACEDO; 
CASA NOVA; ALMEIDA, 2007) num dado momento. Quando determinada área 
de estudo ou disciplina atinge certo grau de maturidade, é comum que a atenção 
de pesquisadores acadêmicos se volte para a literatura no sentido de identificar 
suas especificidades, tais como os autores que mais publicam e quais aqueles 
que são mais influentes (RODRÍGUEZ; NAVARRO, 2004). No caso do tema de 
internacionalização, não foram identificados estudos com estas constatações, 
fato que corrobora a relevância desta pesquisa. Entretanto, há trabalhos 
(RODRÍGUEZ; NAVARRO, 2004; CARDOSO et al, 2005; MEDEIROS; 
SAMPAIO; PERIN, 2006; FARIA, 2006;	   CAFÉ; BRÄSCHER, 2008;	   NOGAMI; 
PACAGNAN, 2011; RODRÍGUEZ; NAVARRO, 2004) que mostram como outras 
áreas do conhecimento se desenvolveram, como a Administração Estratégica e 
Contabilidade e Marketing, por exemplo. 
Nesse sentido, o presente trabalho pode contribuir, através da bibliometria, 
para nortear os futuros estudos em internacionalização, traçando um perfil da 
pesquisa nesta área do conhecimento. Isto pode incentivar, portanto, 
pesquisadores a desenvolver trabalhos que contemplem assuntos, referências, 
métodos e abordagens relevantes para o campo de estudo. 
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Os resultados desta pesquisa também podem contribuir como referência 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Nesta seção, inicialmente, serão apresentados conceitos e características  
da internacionalização, seus modos de entrada e um conjunto de teorias 
concernentes ao tema. Em seguida serão discutidas algumas abordagens 
estratégicas para a internacionalização, destacando seus elementos mais 




A competição enfoca o desenvolvimento de competências para atuar em 
mercados globalizados (FLEURY; FLEURY, 2006). Por esse motivo as 
empresas, dentro de cada mercado, devem estar atentas ao ambiente e seu 
comportamento.  
 Internacionalização é o processo em que as empresas crescem 
gradativamente e expandem seus negócios para o exterior (CAVUSGIL; KNIGHT; 
REISENBERGER, 2010). Com a atual situação econômica global onde as 
empresas buscam novas fontes de vantagem competitiva como matéria-prima, 
maquinário e mão-de-obra para atender às demandas de mercado (A 
ASCENSÃO..., 2011, p.52) é importante atentar para oportunidades de 
desenvolvimento e lucratividade à luz de empreendimentos em novos mercados. 
Para isso, é preciso escolher o método de entrada adequado. 
 
2.2.1 Modos de Entrada 
 
O estudo dos modos de entrada é muito importante embora a literatura 
atribua maior ênfase aos modelos de internacionalização e seus aspectos, 
atraindo a atenção de pesquisadores para críticas e estudos empíricos a esse 
respeito. Nesse sentido, tem-se dado menos ênfase ao estudo dos modos de 
entrada das empresas no exterior (BELL, 1995), embora a escolha do modo de 
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entrada correto seja um ponto relevante para o sucesso das operações da 
organização em mercados estrangeiros.  
Modo de entrada é a seleção de um arranjo institucional para organização 
e realização de transações comerciais internacionais (KHEMAKHEM, 2008), 
sendo considerada ainda uma importante e estratégica decisão tomada pela 
empresa (BROUTHERS; BROUTHERS; WERNER, 2008). Por esse motivo, o 
modo de entrada das empresas no contexto internacional é um dos pontos chave 
do processo de internacionalização (ANDERSEN, 1997; KHEMAKHEM, 2008).  
Os modos de entrada são estudados e apresentados em etapas, a saber 
(LAU, 2010): (i) Sem atividade regular de exportação; (ii) Exportação via 
representações independentes (agentes); (iii) Licenças; (iv) Exportação ativa e 
direta; (v) Estabelecimento do local de distribuição e vendas locais diretas; (vi) 
Montagem e embalagem local; (vii) Formação de uma joint venture; (viii) 
Investimento estrangeiro direto. Esta sequencia de estágios indica uma evolução 
incremental do comprometimento da empresa dentro do mercado estrangeiro. 
Quando não há atividade regular de exportação significa que há apenas 
eventos esporádicos através de pedidos casuais de importadores, que 
geralmente são conhecidos em feiras internacionais e não se sabe muito a seu 
respeito. Por isso há dúvidas sobre se vale à pena aceitar pedidos (MINERVINI, 
1997). 
Na fase de exportação, via representantes independentes ou agentes, já 
existe certa atividade de exportação, embora ainda haja barreiras como custos de 
transporte e possíveis tarifas à entrada da mercadoria. Há também um controle 
menor sobre o marketing e distribuição dos produtos, o que muitas vezes é uma 
dificuldade para o exportador (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 
Licenciamento, por seu turno, é comum em pequenos empreendimentos, 
onde se vende para outra empresa o direito de fabricar e vender seus produtos 
dentro de outro país ou grupo de países. Dessa forma, embora seja uma das 
formas menos dispendiosas de expansão internacional, com ganhos de 
economia de escala, e experiência de gestão de quem está comprando, a 
empresa pode perder controle de vantagens específicas quando vende a licença 
(LAU, 2010; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 
Na exportação ativa e direta há um maior conhecimento com relação ao 
mercado. Desse modo, há um maior controle nos investimentos, uma vez que 
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alguns dos pontos como proteção contratual com parceiros são fortalecidos, 
diminuindo a vulnerabilidade da empresa contra eventuais comportamentos 
oportunistas (BROUTHERS; BROUTHERS; WERNER, 2008). Isto favorece o 
estabelecimento do local de distribuição e vendas locais diretas, bem como a 
montagem e embalagem local. 
Joint venture é um acordo entre duas ou mais empresas em que uma nova 
organização é criada durante um determinado período de tempo. As empresas 
que participam do acordo têm controle sobre o novo empreendimento e 
compartilham custos e receitas. Os acordos dão o direito de realizar 
investimentos futuros enquanto minimiza incertezas de mercado. Empresas 
envolvidas em joint ventures podem optar por adquirir mais capital próprio no 
empreendimento, vender sua participação acionária para outra entidade ou 
dissolver a empresa criada (BROUTHERS; BROUTHERS; WERNER, 2008). 
O investimento estrangeiro direto é feito por empresas que geralmente 
possuem grande capacidade, onde são adquiridas subsidiárias. As subsidiárias 
podem ser ainda classificadas como greenfield, com investimentos intensivos em 
instalações e recursos humanos proporcionando maior controle de suas 
operações. Entretanto, os custos são elevados, bem como os riscos. A empresa 
precisa ter bastante conhecimento a respeito do novo mercado e manter controle 
de tecnologia, marketing e distribuição (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 
Os modos de entrada estão divididos em modos de equidade e de não 
equidade. Os modos de equidade compreendem empresas que assumem a 
propriedade de organizações no mercado em um determinado grau, como a 
compra de empresas subsidiárias e joint ventures. Os modos de não equidade 
não envolvem aquisições, mas exportação e determinados tipos de arranjos 
contratuais como licenças ou franchising (KHEMAKHEM, 2008). 
 Com a dinâmica da economia e suas peculiaridades no cenário mundial, 
fez-se necessário desenvolver teorias que apresentassem conceitos-chave para 
o entendimento do processo de internacionalização. Na próxima subseção serão 
descritos os principais modelos clássicos da internacionalização. Cabe ainda 
ressaltar que os modelos apresentados foram elaborados em países 
desenvolvidos, onde os níveis de competição e dinamismo são altos (MORAES; 
OLIVEIRA; KOVACS, 2009), diferentemente dos países em desenvolvimento. 
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Entretanto, seu estudo é relevante para nortear a elaboração de modelos 
adequados para cada realidade. 
 
2.1.2 Teorias de Internacionalização 
 
Nesta subseção serão apresentados os principais modelos clássicos de 
internacionalização. São eles: modelo do Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 
1966, 1979); modelo de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977), modelo da 
Escolha Adaptativa (LAM; WHITE, 1999), modelo do Paradigma Eclético 
(DUNNING, 2001, 1980, 1987, 1988) e modelo Diamante (PORTER, 1989). 
2.1.2.1 Modelo do Ciclo de Vida do Produto 
 
 Este modelo destaca que a imperfeição do mercado possibilita a empresa 
a fazer descobertas de inovação em seu país de origem, onde a demanda pode 
ser ampliada em outros territórios, de modo que ao realizar essa diversificação, o 
ciclo de vida do produto em questão pode ser prolongado. Isso se processa 
através de quatro estágios: introdução, crescimento, maturidade e declínio. A 
hipótese do ciclo de vida do produto começa a partir do estimulo à inovação 
proveniente de uma ameaça do mercado e isso ocorre na medida em que a 
demanda do produto se expande, configurando certo grau de padronização do 
produto. Ainda, de acordo com a hipótese do ciclo de vida do produto, os 
administradores da firma tendem a ser estimulados pelas necessidades e 
oportunidades do mercado mais próximo, ou seja, no mercado de origem da 
empresa (VERNON, 1979). 
 Com base no paradigma da imperfeição do mercado, a empresa percebe 
um ponto inovador em seu país de origem e que pode ser também explorado em 
outros países, começando-se pela exportação até chegar às subsidiárias 
(MORAES; OLIVEIRA; KOVACS, 2006). Contudo, embora países desenvolvidos 
tenham acesso a ampla diversidade de conhecimento científico, é um erro 
presumir que todos os países desenvolvidos têm iguais possibilidades de 
aplicação de tais conhecimentos para geração de novos produtos (VERNON, 
1966). 
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 Na fase de inovação, nos primeiros estágios de introdução de um novo 
produto, a empresa ainda enfrenta um número de críticas e de condições iniciais 
transitórias, com produtos não padronizados e produzidos em pequenas 
remessas. Não há uma preocupação inicial com custos, entretanto a localização 
da fábrica é considerada um ponto importante para otimizar a comunicação entre 
a produção, fornecedores, consumidores e até mesmo com competidores. 
 Ainda para Vernon (1966), na fase de crescimento do produto, na medida 
em que a demanda se expande, certo grau de padronização se estabelece. Isto 
ocorre como resultado da competição com concorrentes. Eventualmente há uma 
variação da produção como resultado da especialização em determinados 
produtos, aumentando os esforços de diferenciação, mas o aumento da 
padronização reforça a necessidade de uma localização adequada. Este 
aumento da padronização abre possibilidades técnicas para a produção em 
grande escala. 
No tocante a fase de maturidade do produto, o comprometimento e a 
experiência com os processos de padronização abrem possibilidades para o uso 
de longo prazo de equipamentos. Além disso, a preocupação com os custos 
passa a ser maior do que a preocupação com o produto, mesmo que ainda não 
haja uma competição clara com concorrentes. 
Na estagnação do produto, a demanda interna começa a cair enquanto 
surgem demandas em outros países. A produção é transferida para outros 
países, na medida em que os custos de produção e transporte nesses países 
hospedeiros são mais baixos quando comparados a produção no país de origem. 
Dessa forma, empresas produtoras procuram menor custo, produzindo em países 
em desenvolvimento e atendendo a demanda de países mais ricos. 
Algumas das críticas quanto ao modelo do ciclo de vida do produto são o 
caráter determinista, onde, sequencialmente, as empresas completam o ciclo de 
internacionalização. Além disso, nos dias atuais, o ciclo de vida do produto está 
cada vez mais curto, fazendo com que a lógica sequencial não seja mais 
percebida tão claramente. Outros aspectos são considerados quando o modelo é 
criticado, como a relevância de outros pontos referentes à entrada no mercado 
internacional ao invés de apenas inovação (MORAES; OLIVEIRA; KOVACS, 
2006).  
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2.1.2.2 Modelo de Uppsala 
 
 Desenvolvida pela Universidade de Uppsala, a teoria da Escola Nórdica 
baseia-se em observações empíricas de empresas suecas, que foram estudadas 
a respeito de como se deu o seu processo de internacionalização. Foi observado 
que as empresas internacionalizaram-se gradativamente, iniciando com 
exportações através de um agente, em seguida, estabelecendo um subsidiário de 
vendas e, em alguns casos, dando início a produção no país hospedeiro 
(JOHANSON; VAHLNE, 1977), tomando como base o paradigma 
comportamental. 
 Foram observados, ainda por Johanson e Vahlne (1977), aspectos como o 
modo com que os estabelecimentos se comportam e a sua relação com a 
chamada distância psíquica entre a empresa do país de origem e a empresa 
situada no exterior. Isso envolve fatores como idioma, prática de negócios e 
cultura de desenvolvimento industrial. 
A soma desses fatores impede o fluxo de informações do mercado e para 
o mercado. As forças competitivas em indústrias altamente internacionalizadas 
criam um padrão heterogêneo de oportunidades de entrada. Tal heterogeneidade 
motivará a empresa na escolha de mercados e das estratégias de entrada, mas 
isso é possível somente a partir do estabelecimento de redes de relacionamentos 
nesses novos mercados. Esses relacionamentos podem ser utilizados como 
pontes para entrada em networks, cujo termo se refere à dinâmica entre duas ou 
mais partes, como uma firma e seus parceiros (KHEMAKHEM, 2008). 
Existe uma preocupação em internacionalização a respeito da criação e 
evolução de redes de relacionamentos e do aprendizado que ocorre entre 
empresas, culturas e distância que existe entre consumidores, fornecedores e 
decisões operacionais e de controle. Nesse sentido, incluem-se também 
aspectos como relacionamentos com clientes, clientes de clientes, clientes de 
fornecedores (KHEMAKHEM, 2008), entre outros stakeholders. Assim, são 
determinadas estratégias de acordo com o desenvolvimento e mudanças no 
curso internacional em termos de escopo, ideia de negócio, orientação de ações, 
princípios organizacionais (MELIN, 1992). 
Além disso, mudanças na organização e no seu ambiente geram a 
exposição a novos problemas e oportunidades. A falta de rotina para a solução 
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de problemas elementares e a preocupação da administração em buscar 
soluções apenas na área específica do problema, faz com que cada questão seja 
resolvida dentro de seu contexto específico. Com isso o comprometimento com 
outros mercados não foi levado em consideração, o que torna difícil a aquisição 
de conhecimento da empresa para operar internacionalmente. Isso confere o 
caráter incremental das decisões, visto que há benefícios na aprendizagem por 
meio do comprometimento gradativo com os mercados estrangeiros (HILAL; 
HEMAIS, 2002), dadas as incertezas ocasionadas pela falta de conhecimento. 
2.2.2.3 Modelo da Escolha Adaptativa 
 
Este modelo, desenvolvido com base nos estudos de uma grande 
empresa no Taiwan, enfatiza o papel das escolhas gerenciais que as empresas 
têm de fazer quando engajadas no processo de internacionalização. Uma vez 
tomada a decisão de se internacionalizar, as organizações atentam para 
mudanças entre empresa nacional e empresa multinacional. Tais mudanças 
geram um número de modificações gerenciais críticas na medida em que as 
empresas começam a mudar sua orientação para o novo mercado (LAM; WHITE, 
1999). Assim, o presente modelo considera a internacionalização como um 
desafio imposto pelo ambiente sobre as organizações, por isso as empresas 
precisam se adaptar para garantir a sobrevivência, ajustando-se (MORAES; 
OLIVEIRA; KOVACS, 2006). 
 Para Lam e White (1999), a escolha dos modos de entrada é um 
importante meio para a organização se adequar ao mercado global, mas 
decisões relativas a recursos humanos são igualmente importantes. Assim, 
quando uma empresa doméstica decide internacionalizar-se, é preciso fazer 
escolhas estratégicas sobre como as organizações devem competir no mercado, 
uma vez que o mercado doméstico não é suficientemente representativo no 
cenário mundial. É inferido que há no mercado internacional diferentes tipos de 
rivais, fornecedores e consumidores que requerem a adoção de ações 
estratégicas de aproximação e nivelamento de competências. 
Além disso, são abordados pontos como o gerenciamento da mão de obra 
quando ela se torna mais diversificada, levando em consideração diferenças de 
cultura e de regulamentação no mercado estrangeiro. Desse modo, estudou-se 
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que as organizações ao internacionalizar-se, lidam com dilemas como estrutura 
organizacional, estratégia internacional e recursos humanos. Os gestores 
enfrentam questões como a maneira com que a empresa vai competir no 
mercado internacional. Ainda, há a necessidade de se repensar métodos de 
seleção, compensação e treinamento, que eram suficientes dentro das práticas 
do mercado doméstico. 
O modelo ainda esclarece algumas incertezas a respeito do 
gerenciamento do processo de internacionalização da empresa, além de 
complementar os modelos de estágio de internacionalização. Entretanto tanto os 
modelos do estágio sequenciado quanto da escolha adaptativa consideram a 
racionalidade dos gerentes com limitações cognitivas. Outras críticas 
relacionadas à elaboração deste modelo são referentes à tendência ao âmbito 
cognitivo com o intuito de buscar explicações que não se consegue explicar 
(MORAES; OLIVEIRA; KOVACS, 2006). 
2.1.2.4 Modelo do Paradigma Eclético 
 
O modelo do paradigma eclético baseia-se na configuração de três 
conjuntos de forças quando a empresa expande seus negócios para outros 
países. A primeira força é a vantagem competitiva que a empresa adquire 
quando passa a atender mercados de outras nacionalidades através da 
propriedade. A segunda força surge à medida em que a empresa percebe que 
pode internalizar mercados para geração e uso de ativos, agregando valor a eles. 
A terceira força ocorre quando a escolha do local para suas atividades agregam 
valor fora de sua localização de origem (DUNNING, 2001, 1988).  
Influenciado por outros , como Uppsala, Dunning (2001) considerava sua 
visão como um complemento para explicar determinantes da produção 
estrangeira, e não uma substituição de modelos, uma visão que ainda hoje é 
mantida. 
 Ao explicar a atividade das empresas fora de seu país de origem, foi 
considerado o modo como as empresas se organizam e utilizam vantagens 
internamente como recursos e capacidades em seu território e em diferentes 
localidades, ao invés de vender seus direitos ao mercado aberto. Tais vantagens 
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são chamadas internalização de vantagens e compõem o tripé propriedade, 
localização e internalização (ownership, location and internalisation – OLI).  
 No tocante à propriedade, existem vantagens competitivas provenientes 
da extensão do negócio em relação às demais empresas locais. Estas vantagens 
podem ser tanto advindas do acesso a recursos intangíveis como mercados, e 
técnicas de gerenciamento, quanto da habilidade de coordenar o uso de cada um 
desses ativos de acordo com cada unidade da empresa (DUNNING, 1987). 
Assim, muitas vezes as vantagens de propriedade estão associadas às 
vantagens de localização (DUNNING, 1980). Dunning (2001), entretanto, em seu 
estudo não fez indagações sobre a origem das vantagens de propriedade das 
empresas dentro do seu país de origem, observando apenas as vantagens de 
propriedade sobre aquisições feitas no exterior. Além disso, não se observou 
possíveis distinções entre vantagens de propriedade decorrentes de seus 
investimentos diretos em outro país e vantagens de propriedade já existentes 
antes de tais investimentos. 
Em relação à localização, são levados em consideração aspectos como 
custos de transporte, custos de produção e intervenções do governo, quando se 
produz fora de seu país de origem (DUNNING, 1988). Já a internalização é vista 
como uma consequência direta das atividades fora do país de origem e 
representa a influência dessas atividades na empresa localizada no país de 
origem. Quando este for o caso, a capacidade da empresa de se beneficiar de 
tais atividades devem estar relacionadas com os bens que ela possui antes do 
ato da internalização. 
 Dunning (1988) afirma que a internalização ocorre em função de três tipos 
de falhas de mercado. São elas as que decorrem dos riscos e incertezas do 
mercado, as que surgem da capacidade da empresa explorar a produção em 
larga escala e as que ocorrem com os benefícios nos custos da transação de um 
bem ou serviço.  
Quando uma empresa faz uma aquisição no exterior obtendo novas 
tecnologias ou renovando competências gerenciais, ela objetiva utilizar suas 
aquisições juntamente com ativos e capacidades centrais existentes, além de 
proteger ou aumentar sua competitividade. Embora isto ocorra, a distinção entre 
os benefícios obtidos a partir dos ganhos da internalização e aqueles que já 
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existiam com os ativos que antecediam a internacionalização é um passo 
importante para medir os ganhos com tal empreendimento (DUNNING, 2001). 
 Como vantagem deste modelo, Dunning (2001) considera a capacidade da 
empresa de perceber que é de seu interesse internalizar mercados para a 
geração, bem como o uso desses ativos, agregando valor a eles. Contudo, o 
modelo do paradigma eclético é considerado como sendo uma estrutura para 
analisar os determinantes da produção internacional e não uma teoria preditiva 
dos empreendimentos multinacionais. 
 Dunning (2001) reitera que seu modelo não abrange satisfatoriamente 
todos os tipos de organizações e que o valor agregado das atividades se dá em 
função de expectativas, mas que os resultados variam muito. 
2.1.2.5 Modelo Diamante 
 
 O modelo Diamante foi proposto por Porter (1989) e tem como 
pressuposto a vantagem competitiva nacional, que por sua vez baseia-se no 
investimento e na inovação. O modelo tem como objetivo ajudar a entender o 
posicionamento de uma nação dentro da competitividade global. Assim, o 
diamante surge quando são identificados em um determinado período de tempo 
na indústria, o processo por pelo qual ela consegue e mantém o sucesso 
internacional. 
 A vantagem competitiva depende de uma ou mais das quatro chaves para 
a obtenção de competitividade internacional para o país. São elas a rivalidade 
interna, estratégia dos competidores, criação de fatores especializados e 
demanda interna sofisticada. As empresas de sucesso em seu país de origem 
podem exportar ou se envolver em investimentos estrangeiros diretos. Assim, o 
modelo diz que a empresa global precisa ter uma vantagem competitiva 
sustentável baseada na utilização bem sucedida de componentes de seus países 
de origem (RUGMAN; D’CRUZ, 1993). 
 O modelo é criticado por tomar como base modelos que explicam o 
sucesso de países como os Estados Unidos, Japão, Alemanha e Itália, além de 
ser baseado em multinacionais, não se aplicando a empresas de pequeno porte. 
Outra crítica é que quando Porter afirma que o país oferece melhor ambiente de 
competição para algumas indústrias, ele consequentemente restringe o conceito 
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de indústria aos limites dos países. Além disso, observa-se que atualmente a 
ideia de fronteiras geográficas não é mais a mesma, configurando uma 
concepção fluida, ressaltando a dificuldade de isolar o papel da concepção 
internacional. Dessa forma, cabe às empresas inovar e ter os concorrentes como 
motivação e localizar a base doméstica para sustentar vantagem competitiva 
(MORAES; OLIVEIRA; KOVACS, 2006). 
2.1.3 Estratégia Internacional 
 
Toda organização possui recursos tangíveis e intangíveis, que configuram 
fontes para a criação de vantagem competitiva (FLEURY; FLEURY, 2006) e para 
a formulação de uma estratégia adequada. Estratégia é um conceito amplo que 
se refere ao conjunto de ações e compromissos para explorar competências 
essenciais e obter vantagem competitiva (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 
A vantagem competitiva determina o posicionamento da empresa dentro de certa 
indústria ajudando a perceber se sua lucratividade está acima ou abaixo da 
média das demais empresas (PORTER, 1998).  
Para Porter (1998), há três tipos de estratégias genéricas: liderança em 
custos, diferenciação e enfoque. As estratégias de liderança em custos e 
diferenciação buscam vantagem competitiva de forma ampla, enquanto a 
estratégia de enfoque aborda apenas um segmento para uma das estratégias 
supracitadas. 
As estratégias genéricas são assim denominadas por poder orientar as 
organizações em diversos tipos de negócio, conferindo posicionamento 
estratégico. O posicionamento estratégico está na escolha de caminhos e ações 
que convergem com sua missão, relacionando-se com ambientes internos e 
externos (OLIVEIRA, 2007; WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2007), reforçando sua 
postura estratégica. 
A postura estratégica da empresa está diretamente relacionada às 
decisões executivas e estas decisões abrangem situações como sobrevivência, 
manutenção, crescimento e desenvolvimento, de acordo com o que for mais 
adequado ao objetivo estabelecido (OLIVEIRA, 2007). Quando são formuladas 
estratégias para alcançar resultados consistentes com a missão e objetivos 
gerais da organização (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2007), é atribuído a ela um 
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caráter deliberado, onde as intenções são plenamente realizadas. Por outro lado, 
quando o padrão realizado não é expressamente pretendido, é atribuído um 
caráter emergente (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Assim, tanto 
deliberada, quanto emergente, a estratégia possui vários conceitos e é 
amplamente estudada. 
A figura a seguir ilustra como as estratégias deliberadas e emergentes se 
dão: 
Figura 1: Estratégias deliberadas e emergentes 
 
Fonte: adaptado de Mintzberg, Lampel e Ghoshal (2003, p.25) 
 
A estratégia também pode ser considerada como plano, padrão, posição, 
perspectiva e truque. Como plano, a estratégia é previamente estabelecida e 
possui um curso ou direção, sendo o que se pretende para o futuro. Sob a ótica 
do padrão, a estratégia representa “consistência em comportamento ao longo do 
tempo”, sendo o que se realizou quando se analisa o passado. Estratégia como 
posição, é uma forma de localizar a organização no ambiente, que pode ser 
interno ou externo. Como perspectiva, a estratégia é a maneira fundamental com 
que uma organização faz as coisas, onde se tem a visão particular dos 
estrategistas e a visão da empresa em si. Estratégia como truque é aquela onde 
é adotada uma manobra específica que tem como objetivo enganar um 
concorrente ou oponente (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL; 2000, p.17; 
MINTZBERG; LAMPEL; GHOSHAL; 2003). 
Sob a perspectiva internacional, uma estratégia é um processo “por meio 
da qual a empresa vende seus produtos ou serviços para fora da esfera de seu 
mercado local” (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2008, p. 211). As empresas são 
levadas a adotar estratégias internacionais por motivos como a identificação de 
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novas oportunidades de negócio em outros países, ampliando e diversificando o 
seu mercado, aumentando sua produtividade e lucratividade. Há dois tipos 
elementares de estratégias internacionais, são elas: a estratégia internacional no 
nível de negócios e estratégia internacional no nível corporativo (HITT, IRELAND, 
HOSKISSON, 2008): 
 Em estratégia internacional no nível de negócio o país de origem das 
operações é a fonte principal de vantagem competitiva. Na medida em que a 
organização se expande para outros países, o local de origem ganha menor 
importância para a vantagem competitiva (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2008). 
 A estratégia internacional no nível corporativo foca o propósito das 
operações da empresa na diversificação dos seus produtos, que favorece a 
atividade em diferentes indústrias e países ou regiões. Algumas estratégias 
corporativas dão autonomia às suas unidades para desenvolver suas próprias 
estratégias padronizando seus produtos. Há três tipos de estratégia internacional 
no nível corporativo: multilocais, globais e transnacionais (HITT, IRELAND, 
HOSKISSON, 2008): 
 As estratégias internacionais multilocais são aquelas onde as decisões 
estratégicas e operacionais são descentralizadas e encontram-se no nível da 
unidade comercial de cada país. Assim, o seu foco principal é na concorrência de 
cada país, ampliando a participação do mercado local de cada unidade. 
 A estratégia internacional global ocorre quando há uma estratégia prescrita 
pelo escritório central, onde a organização possui um padrão de produtos 
oferecidos com o intermédio de mercados locais. Desse modo, sua ênfase 
principal está nas economias de escala. 
 Estratégia internacional de nível corporativo transnacional é aquela onde a 
unidade tem a flexibilidade de criar produtos de acordo com cada mercado local 
permitindo desse modo a empresa buscar tanto eficiência global quanto local. 
Dessa forma, a organização dispõe de uma rede integrada com visão 
compartilhada e compromisso individual. 
A escolha da estratégia adequada é também importante para a 
internacionalização, pois orientará onde a empresa entrará em novos mercados 
para vender seus produtos e serviços. 
Na próxima subseção será apresentado o conceito de bibliometria, base 
para os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa. 
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2.2 Bibliometria 
 
 A bibliometria é uma técnica estatística e quantitativa utilizada na medição 
dos índices de disseminação e produção do conhecimento científico. Ela surgiu 
no início do século XX, como resultado da necessidade do estudo e da avaliação 
das atividades de produção e comunicação científica (ARAÚJO, 2006). Seu ponto 
central consiste em utilizar métodos quantitativos na busca por uma avaliação 
objetiva da produção científica.  
Inicialmente, a bibliometria era voltada apenas para livros e aos poucos se 
voltou para outros formatos de produção bibliográfica, como artigos e periódicos. 
Há três leis clássicas sobre o estudo da bibliometria. São elas: a Lei de Lotka, Lei 
de Bradford e Lei de Zipf. A Lei de Lotka define quais as maiores contribuições de 
pesquisadores em uma área do conhecimento. A Lei de Bradford objetiva 
identificar o núcleo de periódicos produzido em um tema determinado. Enquanto 
a Lei de Zipf aponta a frequência em que determinadas palavras aparecem no 
texto de modo a definir sua representatividade (CAFÉ; BRÄSCHER, 2008). 
 A Lei de Lotka argumenta que uma grande proporção da produção da 
literatura científica é produzida por um pequeno número de autores, “e um grande 
número de pequenos produtores se iguala, em produção, ao reduzido número de 
grandes produtores” (ARAÚJO, 2006, p.13), caracterizando-se a Lei dos 
Quadrados Inversos (ARAÚJO, 2006; HAYASHI et al, 2007). Críticas a respeito 
da lei apontam que não foi testada empiricamente. A lei ainda considera um 
número limitado de dados para seu uso (ARAÚJO, 2006). 
 A lei de Bradford retrata o conjuntos de periódicos e é utilizada para a 
medição de produtividade das revistas. Trata-se da distribuição de artigos pelas 
diferentes revistas, onde os artigos mais significantes sobre um determinado 
assunto podem ser encontrados em um grupo relativamente pequeno de 
periódicos (HAYASHI et al, 2007). Assim, a lei sugere que se os periódicos sobre 
um determinado tema forem dispostos em ordem decrescente de produtividade, 
podem ser encontrados periódicos mais relacionados ao tema da seguinte forma 
(ARAÚJO, 2006): 
 
Pode-se distinguir um núcleo de periódicos mais particularmente devotados ao 
tema e vários grupos ou zonas que incluem o mesmo número de artigos que o 
núcleo, sempre que o número de periódicos existentes no núcleo e nas zonas 
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sucessivas seja de ordem de 1: n: n2: n3.... Assim, os periódicos devem ser listados 
com o número de artigos de cada um, em ordem decrescente, com soma parcial. 
O total de artigos deve ser somado e dividido por três; o grupo que tiver mais 
artigos, até o total de 1/3 dos artigos, é o “core” daquele assunto. O segundo e o 
terceiro grupo são as extensões. A razão do número de periódicos em qualquer 
zona pelo número de periódicos na zona precedente é chamada “multiplicador de 
Bradford” (Bm): à medida que o número de zonas for aumentando, o Bm diminuirá. 
 
 
 Essa lei foi amplamente utilizada para aplicações práticas em bibliotecas, 
bem como para o estudo de coleções para viabilizar decisões como compras e 
descarte de exemplares. 
A Lei de Zipf se apóia no princípio do menor esforço, onde há uma 
tendência em usar o mínimo de palavras. Assim, elas não de dispersam e uma 
mesma palavra é usada muitas vezes. As palavras mais usadas indicam o 
assunto do documento (ARAÚJO, 2006) e a Lei de Zipf é muito utilizada para 
indexar artigos científicos. 
 Como exemplos de estudos bilbiométricos, têm-se análises como a 
produção científica da Universidade Estadual Paulista (UNESP) no período de 
2000 a 2004. Levantou-se 5.552 artigos publicados em revistas que são 
indexadas pela Web of Science. Em seguida, foi verificado que a Unesp 
aumentou gradativamente o número de publicações nos anos analisados, 
representando 41,33% no período de 2000 a 2003; mas que no ano de 2004 caiu 
a quantidade de publicações em 25,67% em relação a 2003. Verificou-se ainda 
que as áreas do conhecimento em que houve mais produção foram Medicina, 
Botânica e Zoologia, Física, Química e Biologia/Bioquímica (MEDEIROS; FARIA, 
2006). 
 Outro estudo evidenciou dificuldades referentes à padronização quanto à 
descrição bibliográfica no levantamento de relatos de pesquisas de mestrado e 
doutorado em Bibliometria. Foram analisadas 59 teses e dissertações levantadas 
na base de dados de Literatura em Ciência da Informação (LICI) do IBICT. Dentre 
as 59 teses estudadas, 30 apresentaram algum tipo de problema em sua 
descrição física ou descrição de conteúdo nas suas fontes para coleta de dados. 
O estudo também apresentou sugestões de melhoria para autores, para editores 
e para bases de dados, como a padronização dos dados de descrição física 
(CAFÉ; BRÄSCHER, 2008). 
 Na área de marketing, mais especificamente no consumo de base da 
pirâmide, foi realizado um estudo bibliométrico onde foram levantadas todas as 
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publicações realizadas em todos os eventos do EnANPAD e EMA dentro desta 
temática. Foram identificados 40 trabalhos, dentre os quais se observou uma 
divergência na classificação dos consumidores. Alguns autores consideram a 
classe C como a base da pirâmide enquanto outros consideram as classes D e E 
como a base da pirâmide. Foi observado também que a FVG-SP é a instituição 
que lidera o número de autores que publicam nos eventos analisados. Constatou-
se, por fim, que existem poucos trabalhos sobre o assunto e, para a pesquisa, foi 
necessário captar trabalhos que não tinham como foco principal a renda baixa e 
trabalhos que não pertenciam a área de Marketing do EnANPAD (NOGAMI; 
PACAGNAN, 2011). 
 Em Administração Estratégica, foi realizado um estudo bibliométrico no 
Strategic Management Journal (SMJ), onde se considerou as obras de um 
grande número de pesquisadores no período de 1980 a 2000. Foram levantados 
1.045 autores em 780 artigos publicados desde a fundação do SMJ em 1980 até 
2000. Dentre os 20 trabalhos mais citados nos artigos levantados, os mais 
influentes em Administração Estratégica dizem respeito a 18 livros e dois artigos, 
mas esta tendência está mudando e há uma crescente utilização de artigos de 
revistas. Trabalhos de Chandler (1962), Ansoff (1965) e Andrews (1971) são as 
bases da disciplina de Administração Estratégica e os trabalhos de Porter (1980, 
1985) o confirmam como o autor de maior influência no desenvolvimento da 
disciplina (RODRÍGUEZ; NAVARRO, 2004). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 	  	  
 
Neste capítulo serão abordadas as seguintes seções: escolha da base de 
dados; delineamento da pesquisa e; método de análise e estruturação dos dados. 
 
 
3.1 Escolha da Base de Dados 
 
 Para quantificar os artigos publicados nos periódicos no Brasil e no 
exterior, foram coletados artigos cujo tema principal fosse internacionalização 
na base de dados Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), com conceito Qualis. Logo, esta pesquisa será realizada por 
meio de dados secundários.  
 O Qualis constitui uma série de procedimentos adotados para estratificar a 
qualidade da produção intelectual de programas de pós-graduação utilizados pela 
Capes. Estes procedimentos visam atender especificidades de seu sistema de 
avaliação. Assim, o Qualis atribui a qualidade dos artigos, além de outras 
naturezas de produção, como anais de eventos e periódicos científicos, a partir 
da análise dos meios de divulgação. O enquadramento de eventos e de 
periódicos é anualmente avaliado. Estes periódicos e eventos são mensurados 
em estratos que indicam a qualidade – A1, maior peso; A2; B1; B2; B3; B4; B5; 
C, peso zero. Vale salientar que o mesmo periódico pode receber duas ou mais 
avaliações em áreas distintas. Isto ocorre porque são considerados os valores 
particulares a cada área, por isso o Qualis não define a qualidade dos periódicos 
de forma absoluta (CAPES, 2011).  
 Dessa forma, mesmo que um número de artigos, dentre os analisados por 
esta pesquisa, tenha recebido mais de uma classificação pelo Qualis, serão 
levados em consideração aqueles que se encontram nos grupos A1, A2 e B1, 
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dentro da temática internacionalização, no Qualis da área que envolve 
Administração, na versão divulgada e em vigor até janeiro de 2012. 
 
3.2 Delineamento da Pesquisa 
 
A presente pesquisa foi realizada através de uma análise bibliográfica 
descritiva de caráter quantitativo, sob uma perspectiva bibliométrica. Por meio de 
pesquisa descritiva, foram mapeadas e classificadas as principais características 
dos artigos em internacionalização, como: tipos de pesquisa, trabalhos mais 
influentes, teorias e títulos de periódicos. 
Os artigos foram coletados dentre os periódicos situados na classificação 
Qualis. Os trabalhos estrangeiros constituem o grupo A1, enquanto os artigos 
brasileiros estão contidos nos grupos A2 e B1. A justificativa para a escolha 
destes grupos se dá pelo maior peso atribuído a eles de acordo com o Qualis. Os 
artigos internacionais de maior peso pertencem aos grupos A1. Não foram 
localizados periódicos brasileiros dentro do grupo A1 que explorassem o tema 
internacionalização. Por isso, os grupos A2 e B1 são os grupos em que estão os 
artigos brasileiros de maior peso segundo a avaliação Qualis. 
 Embora esta pesquisa busque, da maneira coerente, selecionar artigos 
brasileiros que possuam o mesmo o nível de qualificação de artigos 
internacionais, ainda houve uma limitação: a escolha da temática. Há um grande 
número de veículos de publicações dentro dos grupos A1, A2, B1 do Qualis, 
entretanto nenhum desses veículos é especializado na publicação exclusiva de 
artigos sobre internacionalização. Assim, foi necessária uma análise mais 
criteriosa a fim de descartar artigos que não tratem especificamente de 
internacionalização.  
3.3 Delimitação da Amostra 	  
 
Para realizar uma análise comparativa entre as diferentes tipos de 
pesquisa, quanto a natureza dos dados, teorias, trabalhos mais influentes e 
títulos de periódicos presentes nas publicações, foram selecionados os 
periódicos internacionais International Business Review (grupo A1),  Strategic 
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Management Journal (grupo A1) e Journal of Business Research (grupo A1); e os 
periódicos nacionais Revista de Administração de Empresas (RAE) (grupo B1), 
Revista de Administração Contemporânea (RAC) (grupo B1) e Revista de 
Administração Mackenzie (RAM) (grupo B1). Os motivos para a seleção destes 
periódicos foram suas respectivas posições na lista divulgada pelo Qualis Capes, 
uma vez que tanto aqueles nacionais quanto os internacionais pertencem aos 
grupos de maior peso da lista. Além disso, foram considerados fatores como sua 
disponibilidade no portal, bem como a quantidade de artigos disponíveis em cada 
base, dando maior representatividade ao mapeamento das informações 
coletadas.  
A amostra foi delimitada através do portal de periódicos Capes. Lá foram 
pesquisados os periódicos disponibilizados pelo Qualis em 2011. Nesta lista são 
apresentados, respectivamente, o ISSN, a nomenclatura e a classificação de 
cada periódico. No portal de periódicos Capes há três opções de busca, sendo 
elas “por assunto”, “por periódico” ou “por base e todas elas possuem o “modo 
avançado”.  
Na opção “por assunto”, ao digitar a palavra “internacionalização”, 
“internationalisation”, “internationalization” ou qualquer outro termo relacionado, a 
página lista todos os documentos encontrados, inclusive aqueles que não 
constam na avaliação Qualis. Pesquisando de outra forma, ao escolher o modo 
avançado, há a opção de escolha das bases de dados, mas também nesta opção 
há bases que possuem periódicos que não integram a avaliação Qualis. Na 
busca “por base”, ao inserir o termo “internacionalização”, “internationalisation”, 
“internationalization”; também aparecem periódicos que não estão no Qualis. 
Além disso, na busca avançada se faz importante conhecer dados como o 
Editor/Fornecedor e o tipo de documento, dos quais a lista Qualis não dispõe. 
 Na opção de busca “por periódico”, foram utilizadas as mesmas 
nomenclaturas dos periódicos constantes na lista Qualis. Todavia, há 
circunstâncias em que o periódico pode ter seu nome alterado, dificultando sua 
localização. Por exemplo, foram encontrados periódicos com a nomenclatura 
semelhante a desejada, como “Academy of Management Journal”, porém, esta 
se referia a “Asian Academy of Management Journal”, periódico que não integra a 
lista Qualis, mas que pode ser acessado no Portal. Entretanto, diferentemente da 
possibilidade de alteração quanto ao nome do periódico, esta suposição não se 
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aplica para o seu ISSN. Logo, mesmo que um periódico tenha seu nome 
alterado, ele pode ser encontrado com precisão. O portal Capes informa, ainda, o 
nome antigo do periódico, caso tenha sido alterado, e o nome atual. Assim, a 
modalidade avançada de busca “por periódico” possui o campo ISSN, onde se 
pode localizar com exatidão o periódico desejado. Por esse motivo esta opção de 
busca foi a utilizada para esta pesquisa.  
Assim, foram selecionados os artigos em internacionalização das revistas 
situadas na classificação A1, A2 e B1 e que possuem artigos em maior 
quantidade, determinando a amostra, como ilustra a tabela 1, a seguir. 
 
Tabela 1: Delimitação da amostra no período de 2002-2011 	  
PERIÓDICOS INTERNACIONAIS 
Nome do Períodico Número de artigos 
International Business Review 37 
Strategic Management Journal 9 
Journal of Business Research 8 
  PERIÓDICOS NACIONAIS 
Nome do Periódico Número de artigos 
Revista de Administração de Empresas 8 
Revista de Administração Contemporânea 5 
Revista de Administração Mackenzie 5 
  TOTAL DE ARTIGOS 72 
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
3.4 Análise dos Dados 
 
Uma vez determinada a amostra, os artigos tiveram suas referências 
exportadas para o Microsoft Excel. Foi elaborado um documento para cada 
periódico. Ainda, os documentos foram subdivididos em planilhas. As planilhas, 
por sua vez, foram organizadas por artigo, de modo a conter as informações 
necessárias para o cálculo bibliométrico do correspondente artigo, por meio de 
estatística descritiva. São elas: o nome do artigo, tipo de pesquisa quanto à 
natureza dos dados, objetivos, teorias e as referências. 
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Cada periódico possui um padrão diferenciado de estruturação das 
referências. Por esse motivo foi necessário editar as referências de cada artigo, 
de modo que todos fiquem uniformes. Por isso não foi possível utilizar softwares 
específicos para estudos bibliométricos, encontrados gratuitamente na internet. 
Os sotfwares em questão foram projetados para bases específicas de dados e de 
formatação, que não coincidem com as bases utilizadas para esta pesquisa. 
Ainda, durante a edição das referências, houve ocasiões em que artigos 
de um mesmo periódico, onde se esperava que as estivessem dentro de um 
mesmo padrão, não tinham suas referências uniformes. Dentre várias 
incidências, pode ser citado o exemplo do Journal of Business Research. Uma de 
suas referências nos artigos foi o Strategic Management Journal. Diferentemente 
dos demais periódicos, o padrão para o JBR é abreviar a fonte. Assim o Strategic 
Management Journal aparece como “Strategic Manage J”. Entretanto, em alguns 
artigos da amostra, foram encontradas variações como “Strateg. Manage. J.” 
Essas inconformidades dificultaram a localização das fontes, e não teria sido 
possível identificá-las com a utilização de um software. A partir daí, foi possível 
construir o mapeamento dos resultados. 
 




 Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa realizada e 
uma análise comparativa entre os 72 artigos de periódicos nacionais e 
internacionais no período de 2002 a 2011. Para desenvolver os resultados, foi 
necessário dividir este capítulo em três seções. São elas: o contexto nacional de 
publicação; o contexto internacional de publicação; e a análise comparativa. Na 
análise de cada contexto de publicação foi necessária a elaboração de três 
pastas diferentes no software Excel.  
 Na primeira pasta foram selecionadas todas as referências dos artigos da 
amostra separadas por periódico. Para cada periódico foi criado um documento 
que contém todos os artigos separados por planilhas. A figura 2, a seguir, 
exemplifica a organização do documento. 
Figura 2 - Lista de Referências 
 
Fonte: elaboração própria, 2012 
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Cada planilha, semelhante a apresentada na figura 2, contém o nome do 
artigo, o tipo de pesquisa, quanto à natureza dos dados, teorias de 
Internacionalização citadas e a enumeração das referências. Assim, o documento 
International Business Review possui 37 planilhas, o Strategic Management 
Journal tem nove planilhas, e o Journal of Business Research possui oito 
planilhas. No que diz respeito aos periódicos nacionais, o documento Revista de 
Administração de Empresas possui oito planilhas, a Revista de Administração 
Contemporânea tem cinco planilhas e a Revista de Administração Mackenzie 
cinco planilhas, respectivamente. 
A segunda pasta se refere às fontes. Foi elaborado um documento para 
cada periódico contendo duas planilhas cada. Uma planilha agrupa a frequência 
das fontes utilizadas na pesquisa a partir do nome do periódico em ordem 
alfabética. A outra planilha reorganiza os mesmos dados, porém em ordem 
decrescente de frequência simples. No total são seis documentos, cada um com 
duas planilhas. A figura 3, a seguir, exemplifica a organização do documento. 
Figura 3: Frequência das Fontes 
 
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
A terceira pasta contém a frequência de citação dos autores levantados 
nas fontes. Nela há seis documentos, cada um com uma planilha. Estão 
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elencados os autores e seus respectivos trabalhos e a sua frequência nos artigos 
da amostra. A figura 4 ilustra como a planilha foi elaborada. 
 
Figura 4: Frequência de Autores 
 
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
Após a organização desses dados, foi possível realizar o estudo do 
contexto nacional, do contexto internacional e da análise comparativa, 
apresentados nas próximas subseções. 
 
 
4.1  Contexto Nacional 
 
 Para analisar o contexto nacional de publicação dos periódicos em 
Internacionalização, foi utilizada como base os documentos supracitados de 
referências dos periódicos. Nesta subseção serão apresentados os resultados do 
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estudo bibliométrico dos tipos de pesquisa quanto à natureza dos dados, teorias, 
trabalhos mais influentes e títulos de periódicos das revistas brasileiras. 
 
4.1.1 Tipos de Pesquisa 
 
 No que diz respeito ao tipo de pesquisa, quanto à natureza dos dados, as 
pesquisas foram classificadas em ‘qualitativa’, ‘quantitativa’ e ‘qualitativa e 
quantitativa (quali/quanti)’. Para este trabalho, foi considerado que a pesquisa 
quantitativa refere-se à coleta e análise objetiva de dados e utilização de técnicas 
estatísticas, enquanto a pesquisa qualitativa examina percepções subjetivas na 
análise de atividades sociais. Esses tipos de pesquisa foram identificados em 
cada artigo, como mostram as tabelas a seguir. 
 Sobre a Revista de Administração de Empresas (Tabela 2), todos os 
trabalhos adotaram a metodologia qualitativa. Nenhum artigo da referida amostra 
apresentou metodologia quantitativa ou quali/quanti. 
Tabela 2: Tipos de pesquisa utilizados no período 2002-2011-RAE 	  
RAE	  –	  TIPOS	  DE	  PESQUISA	  
TIPO	  DE	  PESQUISA	   FREQUÊNCIA	  
QUALITATIVA	   8	  
QUANTITATIVA	   0	  
QUALI/QUANTI	   0	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 Com relação à Revista de Administração Contemporânea (Tabela 3), assim 
como a Revista de Administração de Empresas, todos os artigos da amostra são 
de metodologia qualitativa, nenhum dos trabalhos estudados apresentou 
metodologia quantitativa ou metodologia quali/quanti. 
Tabela 3: Tipos de pesquisa utilizados no período 2002-2011-RAC 
 
RAC	  –	  TIPOS	  DE	  PESQUISA	  
	  TIPO	  DE	  PESQUISA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FREQUÊNCIA	  
QUALITATIVA	   5	  
QUANTIVATIVA	   0	  
QUALI/QUANTI	   0	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Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 A Revista de Administração Mackenzie (Tabela 4) apresentou quatro artigos 
da amostra com metodologia qualitativa, um com metodologia quantitativa e 
nenhum dos trabalhos estudados apresentou metodologia quali/quanti. 
Tabela 4: Tipos de pesquisa utilizados no período 2002-2011-RAM 
 
RAM	  –	  TIPOS	  DE	  PESQUISA	  
	  TIPO	  DE	  PESQUISA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FREQUÊNCIA	  
QUALITATIVA	   4	  
QUANTITATIVA	   1	  
QUALI/QUANTI	   0	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 





 Para o presente trabalho foram identificadas as principais teorias de 
internacionalização, à luz do referencial abordado na fundamentação teórica. São 
elas modelo do Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 1966, 1979); modelo de 
Uppsala (JOHANSON; VAHLE, 1977), modelo da Escolha Adaptativa (LAM; 
WHITE, 1999), modelo do Paradigma Eclético (DUNNING, 2001, 1980, 1987, 
1988) e modelo Diamante (PORTER, 1989). As tabelas a seguir apresentam as 
situações dos periódicos. É importante salientar que em algumas situações um 
único artigo citou mais de uma teoria. Neste caso foram consideradas todas as 
teorias. 
 No periódico nacional Revista de Administração de Empresas (RAE) 
(Tabela 5), a teoria mais citada foi o modelo de Uppsala, com frequência igual a 
sete, seguida pelo modelo do Paradigma Eclético, e pelo modelo do Ciclo de Vida 
do Produto. Os modelos da Escolha Adaptativa e o Diamante ficaram entre os 
menos citados. 
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Tabela 5: Teorias citadas no período 2002-2011 – RAE 	  
RAE	  –	  TEORIAS	  
	  TEORIAS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FREQUÊNCIA	  
UPPSALA	   7	  
PARADIGMA	  ECLÉTICO	   3	  
CICLO	  DE	  VIDA	  DO	  PRODUTO	   2	  
ESCOLHA	  ADAPTATIVA	   1	  
MODELO	  DIAMANTE	   1	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 Com relação à Revista de Administração Contemporânea (RAC) (Tabela 6), 
novamente a teoria de Uppsala foi a mais citada. Na referida revista apenas um 
artigo citou o modelo do Paradigma Eclético e os modelos da Escolha Adaptativa 
e Diamante não foram citados. 
Tabela 6: Teorias citadas no período 2002-2011 – RAC 	  
RAC	  -­‐	  TEORIAS	  
	  TEORIAS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FREQUÊNCIA	  
UPPSALA	   5	  
PARADIGMA	  ECLÉTICO	   1	  
CICLO	  DE	  VIDA	  DO	  PRODUTO	   0	  
ESCOLHA	  ADAPTATIVA	   0	  
MODELO	  DIAMANTE	   0	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 Na Revista de Administração Mackenzie (RAM) (Tabeba 7), as teorias foram 
identificadas em apenas três artigos. Um deles, porém, citou o modelo de 
Uppsala e o modelo do Paradigma Eclético, enquanto em outros dois artigos, 
apenas o modelo de Uppsala foi citado. Os demais artigos, apesar de tratar de 
internacionalização, não citaram os Modelos do Ciclo de Vida do Produto, 
Escolha Adaptativa e Diamante, observados por esta pesquisa. 
 
Tabela 7: Teorias citadas no período 2002-2011 – RAM 	  
RAM	  -­‐	  TEORIAS	  
	  TEORIAS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FREQUÊNCIA	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UPPSALA	   3	  
PARADIGMA	  ECLÉTICO	   1	  
CICLO	  DE	  VIDA	  DO	  PRODUTO	   0	  
ESCOLHA	  ADAPTATIVA	   0	  
MODELO	  DIAMANTE	   0	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 A próxima subseção apresentará os resultados sobre os trabalhos mais 
influentes. 
 
4.1.3 Trabalhos mais influentes 
 
 Nesta subseção serão apresentados os resultados das citações de 
trabalhos mais influentes nos periódicos nacionais. Uma vez identificados os 
trabalhos, foram calculadas as frequências simples em cada artigo. Neste caso, 
foram considerados os autores e co-autores de cada trabalho. Eventualmente, 
autores e co-autores foram identificados não apenas em artigos, mas também em 
livros. A frequência em livros, porém, não foi considerada. Ainda no tocante ao 
estudo dos trabalhos, foram considerados aqueles trabalhos citados pelo menos 
uma vez nos artigos. As tabelas a seguir mostram as situações identificadas por 
periódico. 
 Com relação a Revista de Administração de Empresas (RAE) (Tabela 8) o 
trabalho mais citado foi o de Johanson, J., com co-autoria de Wiedersheim-Paul 
de 1975 e Johanson J. com co-autoria de Vahlne em trabalho de 1977. Ainda, ao 
observar a lista completa (Apêndice A), pode-se perceber que Johanson J., além 
destes, teve outros artigos referenciados, mas com uma frequência menor. Além 
disso, diversos artigos de Dunning, J. H. e Diamantopolous A. também  foram 
citados por diferentes autores. 
Tabela 8: Trabalhos mais influentes citados no período 2002-2011 – RAE 	  




1	   JOHANSON,	  J.;	  WIEDERSHEIM-­‐PAUL,	  F.	  (1975)	   5	  
2	   JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.	  E.	  (1977)	   4	  
3	   MELIN,	  L.	  (1992)	   4	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4	   BIRKINSHAW,	  J.	  (1996)	   2	  
5	   BUCKLEY,	  P.	  J.;	  CASSON,	  M.	  C.	  (1998)	   2	  
6	   CRICK,	  D.;	  SPENCE,	  M.	  (2004)	   2	  
7	   GRIPSRUD,	  G.	  (1990)	   2	  
8	   HART,	  S.	  L.	  (1992)	   2	  
9	   LU,	  J.	  W.;	  BEAMISH,	  P.	  W.	  (2001)	   2	  
10	   MINTZBERG,	  H.;	  WATERS,	  J.	  A.	  (1985)	   2	  
11	   O'GRADY,	  S.;	  LANE,	  H.	  (1996)	   2	  
12	   PATERSON,	  S.;	  BROCK,	  D.	  (2002)	   2	  
13	   SMITH,	  A.	  D.;	  ZEITHAML,	  C.	  (1999)	   2	  
14	   SPENCE,	  M.	  (2003)	   2	  
15	   VERNON,	  R.	  (1966)	   2	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
(ver lista completa em Apêndice A) 
 
 Em relação à Revista de Administração Contemporânea (RAC) (Tabela 9), 
Johanson, J. e Vahlne, J. E. foram autor e co-autor, respectivamente, com 
trabalhos mais citados. Bjorkman, I., Forsgren, M. situam-se em segundo lugar. 
Forsgren, M. também está presente em três outras citações de seus artigos, das 
quais duas aparece como autor e uma como ao-autor, observados no Apêndice 
B. Outros autores também possuem representatividade sob a ótica do número de 
trabalhos, como Bartlett, C. e Birkinshaw, J. 
Tabela 9: Trabalhos mais influentes citados no período 2002-2011 – RAC 	  




1	   JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.E.	  (1977)	   5	  
2	   JOHANSON,	  J.;	  WIEDERSHEIM-­‐PAUL,	  F.	  (1975)	   4	  
3	   BIRKINSHAW,	  J.	  (1996)	   3	  
4	   BJORKMAN,	  I.;	  FORSGREN,	  M.	  (2000)	   3	  
5	   BJORKMAN,	  I.;	  FORSGREN,	  M.	  (2000)	   3	  
6	   ANDERSEN,	  O.	  (1993)	   2	  
7	   ANDERSEN,	  O.;	  BUVIK,	  A.	  (2002)	   2	  
8	   BENITO,	  G.;	  WELCH,	  L.	  S.	  (1997)	   2	  
9	   CHANG,	  S.;	  ROSENZWEIG,	  P.	  (2001)	   2	  
10	   ERIKSSON,	  K.;	  JOHANSON,	  J.;	  HAJKGARD,	  A.;	  SHARMA,	  D.	  (1997)	   2	  
11	   ERIKSSON,	  K.;	  MAJKGARD,	  A.;	  SHARMA,	  D.	  (2000)	   2	  
12	   FORSGREN,	  M.	  (2002)	   2	  
13	   GHOSHAL,	  S.;	  BARTLETT,	  C.	  (1990)	   2	  
14	   HADJIKHANI,	  A.;	  JOHANSON,	  J.	  (2002)	   2	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15	   HOLM,	  U.;	  JOHANSON,	  J.;	  THILENIUS,	  P.	  (1995)	   2	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
(ver lista completa em Apêndice B) 
 
 Na Revista de Administração Mackenzie (Tabela 10), Johanson, J. e 
Vahlne, J. E. também aparecem em primeiro lugar. Em seguida, com duas 
citações, aparece Gripsrud, G. Os demais autores possuem apenas uma citação 
de trabalho.  
Tabela 10: Trabalhos mais influentes citados no período 2002-2011 – RAM 	  
RAM – TRABALHOS MAIS INFLUENTES 
 
   	   TRABALHOS	   FREQUÊNCIA	  1	   JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J-­‐E.	  (1990)	   3	  
2	   JOHANSON,	  J.;	  WIEDERSHEIM-­‐PAUL,	  F.	  (1975)	   3	  
3	   GRIPSRUD,	  G.	  (1990)	   2	  
4	   MELIN,	  L.	  (1992)	   2	  
5	   AABY,	  N.	  E.;	  SLATER,	  S.	  F.	  (1989)	   1	  
6	   ALMEIDA,	  F.	  C.;	  ROSA,	  S.	  T.	  (2004)	   1	  
7	   ANDERSEN,	  O.	  (1993)	   1	  
8	   AULAK,	  P.;	  KOTABE,	  M.;	  TEEGEN,	  H.	  (2000)	   1	  
9	   AXINN,	  C.	  N.	  (1988)	   1	  
10	   BARKEMA,	  H.	  G.;	  BELL,	  J.	  H.	  J.;	  PENNINGS,	  J.	  M.	  (1996)	   1	  
11	   BARRINGER,	  B.	  R.;	  GREENING,	  D.	  W.	  (1998)	   1	  
12	   BIJMOLT,	  T.	  H.	  A.;	  ZWART	  (1994)	   1	  
13	   BILKEY,	  W.	  J.;	  TESAR,	  G.	  (1977)	   1	  
14	   BILKLEY,	  W.	  J.	  (1978)	   1	  
15	   BLOODGOOD,	  J.	  M.;	  SAPIENZA,	  H.	  J.;	  ET	  AL(1996)	   1	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
(ver lista completa em Apêndice C) 
 
 Na próxima subseção serão apresentados os resultados referentes aos 
títulos de periódicos. 
 
4.1.4 Títulos de Periódicos 
 
 Nesta subseção serão apresentadas os principais títulos de periódicos 
utilizados pelos autores dos artigos da amostra. Foram consideradas as fontes 
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que se repetiram pelo menos uma vez e calculadas as suas respectivas 
frequências, como mostram as tabelas. 
 A Revista de Administração de Empresas (RAE) (Tabela 11) possui um total 
de 310 referências, das quais 153 são artigos publicados em 53 fontes. As fontes, 
em sua maioria, são internacionais, onde o Journal of International Business 
Studies foi o mais citado entre as fontes analisadas, seguido pelo Strategic 
Management Journal e pelo International Business Review, bem como o 
Management International Review. 
Tabela 11: Títulos de periódicos citados no período 2002-2011 – RAE 	  
  RAE – TÍTULOS DE PERIÓDICOS 
 
   TOTAL DE TÍTULOS - 53 
 
   
 
TÍTULOS FREQUÊNCIA 
1	   Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   36	  
2	   Strategic	  Management	  Journal	   18	  
3	   International	  Business	  Review	   12	  
4	   Management	  International	  Review	   12	  
5	   Academy	  of	  Management	  Review	   7	  
6	   International	  Marketing	  Review	   7	  
7	   Journal	  of	  International	  Marketing	   6	  
8	   Journal	  of	  International	  Entrepreneurship	   5	  
9	   Prospectiva	  e	  Planejamento	   4	  
10	   Journal	  of	  Marketing	  Research	   3	  
11	   Journal	  of	  Marketing	   3	  
12	   Academy	  of	  Management	  Journal	   3	  
13	   The	  Journal	  of	  Management	  Studies	   3	  
14	   Harvard	  Business	  Review	   3	  
15	   Revista	  de	  Administração	  da	  USP	   2	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
(ver lista completa em Apêndice D) 
 
 A Revista de Administração Contemporânea (RAC) (Tabela 12) possui um 
total de 243 referências, das quais 165 são artigos publicados em 41 títulos. 
Ainda, ao observar a lista completa no Apêndice E, constata-se que nenhum dos 
artigos da amostra utilizou trabalhos da própria RAC como referência. Outro 
aspecto é que, assim como a Revista de Administração de Empresas, a primeira 
fonte de artigos mais utilizada foi o Journal of International Business Studies. A 
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segunda fonte mais utilizada foi o International Business Review e a terceira foi o 
Management International Review. 
Tabela 12: Títulos de periódicos citados no período 2002-2011 – RAC 	  
  RAC – TÍTULOS DE PERIÓDICOS 
 
   TOTAL DE TÍTULOS - 41 
 
   
 
TÍTULOS FREQUÊNCIA 
1	   Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   37	  
2	   International	  Business	  Review	   22	  
3	   Management	  International	  Review	   20	  
4	   Strategic	  Management	  Journal	   11	  
5	   International	  Marketing	  Review	   8	  
6	   International	  Studies	  of	  Management	  and	  Organization	   7	  
7	   Journal	  of	  Management	  Studies	   6	  
8	   Academy	  of	  Management	  Review	   6	  
9	   Harvard	  Business	  Review	   4	  
10	   Theory	  and	  Society	   3	  
11	   Administrative	  Science	  Quarterly	   3	  
12	   Journal	  of	  Operations	  Management	   3	  
13	   International	  Journal	  of	  Operations	  and	  Production	  Management	   3	  
14	   Scandinavian	  International	  Business	  Review	   2	  
15	   Brazilian	  Administrative	  Review	   2	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
(ver lista completa em Apêndice E) 
 
 Na Revista de Administração Mackenzie (RAM) (Tabela 13) o total de 
referências para esta pesquisa é 180, das quais 85 são artigos publicados em 28 
títulos. A quantidade de títulos utilizadas leva a observar que a RAM foi o 
periódico brasileiro que menos fez uso de artigos como fontes. Além disso, 
nenhum artigo da amostra utilizou a própria RAM como fonte. O título mais 
utilizado pelos trabalhos foi o Journal of International Business Studies, com 
frequência 18. O International Marketing Review aparece em segundo lugar com 
frequência 10. Já a terceira colocação é observada pelo Strategic Management 
Journal com frequência igual a sete, como pode ser observado a seguir: 
Tabela 13: Títulos de periódicos citados no período 2002-2011 – RAM 	  
  RAM – TÍTULOS DE PERIÓDICOS 
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   TOTAL DE TÍTULOS - 28 
 
   
 
TÍTULOS FREQUÊNCIA 
1	   Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   18	  
2	   International	  Marketing	  Review	   10	  
3	   Strategic	  Management	  Journal	   7	  
4	   International	  Business	  Review	   6	  
5	   Journal	  of	  International	  Marketing	   5	  
6	   Journal	  of	  Small	  Business	  Management	   4	  
7	   Journal	  of	  International	  Entrepreneurship	   3	  
8	   Management	  International	  Review	   3	  
9	   Academy	  of	  Management	  Review	   3	  
10	   Academy	  of	  Management	  Journal	   3	  
11	   Journal	  of	  Management	  Studies	   3	  
12	   Entrepreneurship:	  Theory	  and	  Practice	   2	  
13	   Journal	  of	  International	  Economics	   2	  
14	   FACEF	  Pesquisa	   2	  
15	   Journal	  of	  Marketing	  Research	   1	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
(ver lista completa em Apêndice F) 
 
4.2  Contexto internacional 
 
 Assim como no contexto nacional, para analisar o contexto internacional de 
publicação de periódicos em internacionalização, também foram utilizados os 
mesmos documentos de excel usados para o levantamento do contexto nacional. 
Nesta subseção, serão apresentados os resultados dos estudos bibliométricos 
dos tipos de pesquisa quanto à natureza dos dados, teorias, trabalhos mais 
influentes e títulos de periódicos das revistas internacionais. 
4.2.1 Tipos de pesquisa 
 
 Assim como nos periódicos nacionais, os tipos de pesquisa foram 
classificados em ‘qualitativa’, ‘quantitativa’ e ‘qualitativa e quantitativa 
(quali/quanti)’. Da mesma forma que a pesquisa dos periódicos nacionais, levou-
se em consideração que os trabalhos quantitativos referem-se a coleta objetiva 
de dados e a pesquisa qualitativa realiza exames mais subjetivos. As 
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metodologias também foram identificadas em cada artigo como mostram as 
tabelas a seguir. 
 No periódico International Business Review (IBR) (Tabela 14), observa-se 
que a grande maioria dos artigos utilizou metodologia Qualitativa, totalizando 28. 
Apenas oito artigos fizeram uso de metodologia Quali/Quanti e um artigo fez uso 
de metodologia Quantitativa. 
Tabela 14: Tipos de pesquisa utilizados no período 2002-2011-IBR 	  
IBR	  –	  TIPOS	  DE	  PESQUISA	  
TIPO	  DE	  PESQUISA	   FREQUÊNCIA	  
QUALITATIVA	   28	  
QUANTITATIVA	   1	  
QUALI/QUANTI	   8	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 Com relação ao Strategic Management Journal (SMJ) (Tabela 15) nenhum 
dos artigos da amostra usou as metodologias Quali/ Quanti ou Quantitativa, uma 
vez que todos fizeram uso da metodologia Qualitativa. 
Tabela 15: Tipos de pesquisa utilizados no período 2002-2011-SMJ 	  
SMJ	  –	  TIPOS	  DE	  PESQUISA	  
TIPO	  DE	  PESQUISA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FREQUÊNCIA	  
QUALITATIVA	   8	  
QUANTITATIVA	   0	  
QUALI/QUANTI	   0	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 O Journal of Business Research obteve um artigo com metodologia 
Quali/Quanti, enquanto oito trabalhos utilizaram metodologia qualitativa e nenhum 
fez uso da metodologia Quantitativa. 
Tabela 16: Tipos de pesquisa utilizados no período 2002-2011-JBR 	  
JBR	  –	  TIPOS	  DE	  PESQUISA	  
	  
TIPOS	  DE	  PESQUISA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FREQUÊNCIA	  
QUALITATIVA	   8	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QUANTITATIVA	   0	  
QUALI/QUANTI	   1	  




 Tal e qual foi feito no estudo dos periódicos nacionais, foi feita a 
identificação das principais teorias de internacionalização, apresentadas na 
Fundamentação Teórica. Vale frisá-las: modelo do Ciclo de Vida do Produto 
(VERNON, 1966, 1979); modelo de Uppsala (JOHANSON; VAHLE, 1977), 
modelo da Escolha Adaptativa (LAM; WHITE, 1999), modelo do Paradigma 
Eclético (DUNNING, 2001, 1980, 1987, 1988) e modelo Diamante (PORTER, 
1989). A seguir, as tabelas mostram o levantamento realizado, observando 
novamente que em várias ocasiões um único artigo citou mais de uma teoria. 
 No periódico International Business Review (IBR) (Tabela 17), observou-se 
que 21 artigos citaram a teoria de Uppsala, sendo este o maior número. Quatro 
artigos citaram o modelo do Paradigma Eclético, dois citaram o modelo 
Diamante, apenas um artigo citou o modelo do Ciclo de Vida do produto e o 
modelo da Escolha Adaptativa não foi citada por nenhum artigo. 
Tabela 17: Teorias citadas no período 2002-2011 – IBR 	  
IBR	  -­‐	  TEORIAS	  
	  TEORIAS	   FREQUÊNCIA	  
UPPSALA	   21	  
PARADIGMA	  ECLÉTICO	   4	  
CICLO	  DE	  VIDA	  DO	  PRODUTO	   1	  
ESCOLHA	  ADAPTATIVA	   0	  
MODELO	  DIAMANTE	   2	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 No Strategic Management Journal (SMJ) (Tabela 18), a teoria mais citada, 
assim como no IBR, foi a da escola de Uppsala, presente em metade da amostra. 
A teoria do Ciclo de Vida do Produto, assim como o Modelo Diamante, ambos 
aparecem presentes em apenas dois artigos cada. Os modelos do Paradigma 
Eclético e da Escolha Adaptativa não foram citados. 
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Tabela 18: Teorias citadas no período 2002-2011 – SMJ 	  
SMJ	  -­‐	  TEORIAS	  
	  TEORIAS	   FREQUÊNCIA	  
UPPSALA	   4	  
PARADIGMA	  ECLÉTICO	   0	  
CICLO	  DE	  VIDA	  DO	  PRODUTO	   2	  
ESCOLHA	  ADAPTATIVA	   0	  
MODELO	  DIAMANTE	   2	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 Com relação ao Journal of Business Research (JBR) (Tabela 19), 
novamente a teoria da escola de Uppsala foi mais citada, presente em cinco 
artigos. Em seguida, pode ser observado o modelo diamante, citado por três 
artigos da amostra. A teoria do Ciclo de Vida do Produto foi citada apenas uma 
vez e os modelos do Paradigma Eclético e da Escolha Adaptativa não foram 
citados pelos artigos da amostra. 
Tabela 19: Teorias citadas no período 2002-2011 - JBR 
 
JBR	  -­‐	  TEORIAS	  
	  TEORIAS	   FREQUÊNCIA	  
UPPSALA	   5	  
PARADIGMA	  ECLÉTICO	   0	  
CICLO	  DE	  VIDA	  DO	  PRODUTO	   1	  
ESCOLHA	  ADAPTATIVA	   0	  
MODELO	  DIAMANTE	   3	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 Na próxima subseção serão apresentados os resultados referentes aos 
autores dos periódicos internacionais. 
 
4.2.3 Trabalhos mais influentes 
 
 Nesta subseção serão apresentados os resultados dos trabalhos mais 
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influentes presentes nos periódicos internacionais. Assim como no estudo dos 
autores nacionais, foram calculadas as frequências simples em cada artigo, 
levando em consideração os autores e co-autores de artigos. Também foram 
considerados por esta pesquisa apenas autores de artigos, da mesma maneira 
que foi elaborado o estudo dos autores nacionais. Em função de sua extensão, 
todos as tabelas estão dispostos na íntegra nos Apêndices G, H e I. 
 No International Business Review (IBR) (Tabela 20), o artigo de Johanson, 
J. foi o mais citado com co-autoria de Vahlne, J. E., referente aos seus trabalhos 
de 1977 e de 1990, aparecendo em primeiro e em terceiro lugar, 
respectivamente. Em segundo lugar encontra-se novamente o trabalho de 
Johanson, J., porém com co-autoria de Wiedersheim Paul, F. (1975). Outros 
autores e co-autores bastante citados em trabalhos distintos foram Buckley, P. J., 
Cavusgil, S. T., Teece, D. J. E Zahra, S. A. A lista completa consta no Apêndice 
G. 
Tabela 20: Trabalhos mais influentes citados no período 2002-2011 – IBR 	  
 




1	   JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.	  E.	  (1977)	   33	  
2	   JOHANSON,	  J.;	  WIEDERSHEIM	  PAUL,	  F.	  (1975)	   17	  
3	   JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.	  E.	  (1990)	   15	  
4	   OVIATT,	  B.	  M.;	  MCDOUGALL,	  P.	  P.	  (1994)	   13	  
5	   RIALP,	  A.;	  RIALP,	  J.;	  KNIGHT,	  G.	  A.	  (2005)	   12	  
6	   EISENHARDT,	  K.	  M.	  (1989a)	   11	  
7	   BILKEY,	  W.	  J.;	  TESAR,	  G.	  (1977)	   10	  
8	   CAVUSGIL,	  S.	  T.	  (1980)	   10	  
9	   JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.	  E.	  (2003)	   10	  
10	   ANDERSEN,	  O.	  (1993)	   9	  
11	   BELL,	  J.	  H.	  J.	  (1995)	   9	  
12	   JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.	  E.	  (2009)	   9	  
13	   CHETTY,	  S.	  K.;	  BLANKENBURG	  HOLM,	  D.	  B.	  (2000)	   8	  
14	   ELLIS,	  P.	  D.	  (2000)	   8	  
15	   FORSGREN,	  M.	  (2002)	   8	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
(ver lista completa em Apêndice G) 
 
 No Strategic Management Journal (SMJ) (Tabela 21), diferentemente do 
IBR, o trabalho mais influente foi do autor Barkema, H., com co-autoria de Bell, J. 
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J. e Pennings, J. M., de 1996, com frequência 13. Alguns autores estão presentes 
em diversos trabalhos, como Barkema, H., que aparece cinco vezes, todas em 
trabalhos distintos. Do mesmo modo, Beamish, P. W. aparece em trabalhos 
distintos, oito vezes como autor e nove vezes como co-autor. Delios, A. O mesmo 
pode ser observado por autores como Hitt, M. A. e Kogut, B., os quais aparecem 
diversas vezes em trabalhos diferentes na lista completa de frequência de 
autores do Strategic Management Journal (Apêndice H). 
 
Tabela 21: Trabalhos mais influentes citados no período 2002-2011 – SMJ 	  
 




1	   BARKEMA,	  H.G.;	  BELL,	  J.J.;	  PENNINGS,	  J.M.	  (1996)	  	   13	  
2	   CAVES,	  R.E.	  (1996)	  	   12	  
3	   KEISLER,	  S.;	  SPROULL,	  L.	  (1982)	  	   11	  
4	   JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.E.	  (1977)	  	   10	  
5	   NADKARNI,	  S.;	  NARAYANAN,	  V.K.	  (2007)	  	   10	  
6	   BARTLETT,	  C.A.;	  GHOSHAL,	  S.	  (1989)	  	   9	  
7	   BELDERBOS,	  R.A.;	  SLEUWAEGEN,	  L.	  (1996)	  	   9	  
8	   CAPRONI,	  P.J.;	  LENWAY,	  S.A.;	  MURTHA,	  T.P.	  (1992)	  	   8	  
9	   HITT,	  M.A.;	  IRELAND,	  R.D.;	  CAMP,	  S.M.;	  SEXTON,	  D.L.	  (1997)	  	   8	  
10	   KOGUT,	  B.;	  ZANDER,	  U.	  (1993)	  	   8	  
11	   ODAGIRI,	  H.;	  YASUDA,	  H.	  (1996)	  	   8	  
12	   VERMEULEN,	  F.;	  BARKEMA,	  H.	  (2001)	  	   8	  
13	   DAFT,	  R.L.;	  WEICK,	  K.E.	  (1984)	  	   7	  
14	   DELIOS,	  A.;	  BEAMISH,	  P.W.	  (2001)	  	   7	  
15	   HENISZ,	  W.J.;	  DELIOS,	  A.	  (2001)	  	   7	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
(ver lista completa em Apêndice H) 
 
 O Journal of Business Research (JBR) (Tabela 22) apresentou os menores 
números entre os periódicos internacionais. Nesta pesquisa, o JBR mostrou um 
total de 334 referências (elencadas no Apêndice I), onde o autor Lindblom, C. E. 
em seu artigo de 1959 foi referenciado 43 vezes. Na segunda posição está 
Sullivan, D. em seu trabalho de 1994, referenciado 27 vezes. Em terceiro lugar, 
novamente Lindblom, C. E. (1979) apareceu presente em 16 referências. 
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Tabela 22: Trabalhos mais influentes citados no período 2002-2011 – JBR 	  
 
JBR – TRABALHOS MAIS INFLUENTES 
 
 
TRABALHOS     FREQUÊNCIA 
1	   LINDBLOM,	  C.E.	  (1959)	  	   43	  
2	   SULLIVAN,	  D.	  (1994)	  	   27	  
3	   LINDBLOM,	  C.E.	  (1979)	  	   16	  
4	   AUTIO,	  E.;	  SAPIENZA,	  H.;	  ALMEIDA,	  J.G.	  (2000)	  	   7	  
5	   JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.E.	  (1977)	  	   7	  
6	   CHUNG,	  K.H.;	  PRUITT,	  S.W.	  (1994)	  	   6	  
7	   LU,	  J.W.;	  BEAMISH,	  P.W.	  (2001)	  	   6	  
8	   YIN,	  R.	  (1994)	  	   6	  
9	   CALOF,	  J.L.	  (1993)	  	   5	  
10	   CERTO,	  S.T.;	  HOLCOMB,	  T.R.;	  HOLMES,	  R.M.	  (2009)	  	   5	  
11	   CHANG,	  S.J.	  (2004)	  	   5	  
12	   GULATI,	  R.;	  HIGGINS,	  M.C.	  (2003)	  	   5	  
13	   HITT,	  M.A.;	  HOSKISSON,	  R.E.;	  KIM,	  H.	  (1997)	  	   5	  
14	   JAWORSKI,	  B.J.;	  KOHLI,	  A.K.	  (1993)	  	   5	  
15	   MITRA,	  D.;	  GOLDER,	  P.N.	  (2002)	  	   5	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
O Apêndice I apresenta a lista completa dos trabalhos mais influentes. 
 
 A próxima subseção apresentará o resultado do estudo dos títulos de 
periódicos dos artigos internacionais da amostra. 
	  
4.2.4 Títulos de periódicos 
 
 Nesta subseção serão apresentados os títulos de periódicos utilizados pelos 
autores referentes aos artigos de periódicos internacionais. Da mesma forma que 
nos periódicos nacionais, foram considerados os títulos que se repetiram pelo 
menos uma vez e calculadas suas respectivas frequências, como mostram as 
tabelas a seguir. 
 O International Business Review (IBR) (Tabela 23) apresenta um total de 
2160 fontes, onde 1962 são artigos, distribuídos em 289 periódicos consultados 
no período. Os títulos de periódicos estão elencados com suas respectivas 
frequências no Apêndice J desta pesquisa. O Journal of International Business 
Studies foi o periódico mais referenciado com frequência 296. Em seguida 
aparece o próprio IBR com 180 referências. O Strategic Management Journal 
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assume a terceira posição com frequência 112. 
Tabela 23: Títulos de periódicos citados no período 2002-2011 – IBR 	  
 
IBR – TÍTULOS DE PERIÓDICOS 
 
   
 




PERIÓDICO	   FREQUÊNCIA	  
1	   Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   296	  
2	   International	  Business	  Review	   180	  
3	   Strategic	  Management	  Journal	   112	  
4	   Academy	  of	  Management	  Journal	   102	  
5	   International	  Marketing	  Review	   76	  
6	   Academy	  of	  Management	  Review	   65	  
7	   Journal	  of	  International	  Marketing	   65	  
8	   Management	  International	  Review	   60	  
9	   Journal	  of	  Business	  Venturing	   58	  
10	   Administrative	  Science	  Quarterly	   46	  
11	   Journal	  of	  Management	  Studies	   45	  
12	   Journal	  of	  Marketing	   38	  
13	   Organization	  Science	   34	  
14	   European	  Journal	  of	  Marketing	   33	  
15	   Entrepreneurship	  Theory	  and	  Practice	   30	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
O Apêndice J apresenta a lista completa de periódicos mais citados.  
  
 No Strategic Management Journal (SMJ) (Tabela 24), o número total de 
referências da amostra é de 578, das quais 473 são artigos, onde foram 
identificados 92 periódicos. O prório SMJ foi o periódico mais referenciado, com 
frequência 90. O Journal of International Business Studies aparece em segundo 
lugar com frequência 62 e o Academy of Management Journal foi identificado 51 
vezes, em terceiro lugar. A lista completa de periódicos com suas respectivas 
frequências encontra-se no Apêndice K. 
Tabela 24: Títulos de periódicos citados no período 2002-2011 – SMJ 	  
 
SMJ-TÍTULOS DE PERIÓDICOS 
 
   
 
TOTAL DE TÍTULOS-92 
 
   
	  
PERIÓDICO	   FREQUÊNCIA	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1	   Strategic	  Management	  Journal	   90	  
2	   Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   62	  
3	   Academy	  of	  Management	  Journal	   51	  
4	   Research	  Policy	   19	  
5	   Academy	  of	  Management	  Review	   17	  
6	   Administrative	  Science	  Quarterly	   13	  
7	   Journal	  of	  Business	  Venturing	   12	  
8	   Management	  Science	   11	  
9	   Management	  International	  Review	   10	  
10	   Review	  of	  Economics	  and	  Statistics	   9	  
11	   Journal	  of	  Finance	   9	  
12	   Journal	  of	  Financial	  Economics	   9	  
13	   Organization	  Science	   8	  
14	   Entrepreneurship:	  Theory	  and	  Practice	   8	  
15	   R	  and	  D	  Management	   6	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
O Apêndice K apresenta a lista completa de periódicos mais citados.  
 
 O Journal of Business Research (JBR) (Tabela 25) apresenta um total de 
referências de 381, das quais 306 são artigos publicados em 90 periódicos 
(Apêndice L). Novamente o Journal of International Business Studies é o 
periódico mais referenciado com frequência 40. Em seguida observa-se o 
Strategic Management Journal com frequência 22. O JBR aparece entre os 
menos citados dom frequência igual a sete. 
Tabela 25: Títulos de periódicos citados no período 2002-2011 – JBR 	  
 
JBR-TÍTULOS DE PERIÓDICOS 
 
   
 
TOTAL DE TÍTULOS-90 
 
   
	  
PERIÓDICO	   FREQUÊNCIA	  
1	   Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   40	  
2	   Strategic	  Management	  Journal	   22	  
3	   Academy	  of	  Management	  Journal	   17	  
4	   International	  Business	  Review	   15	  
5	   International	  Marketing	  Review	   14	  
6	   Journal	  of	  Business	  Venturing	   10	  
7	   Management	  International	  Review	   9	  
8	   Journal	  of	  Finance	   9	  
9	   Journal	  of	  International	  Marketing	   9	  
10	   Journal	  of	  Marketing	   9	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11	   Journal	  of	  Financial	  Economics	   7	  
12	   Journal	  of	  Business	  Research	   7	  
13	   International	  Journal	  of	  Retail	  and	  Distribution	  Management	   5	  
14	   Academy	  of	  Management	  Review	   5	  
15	   Small	  Business	  Economics	   5	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 O Apêndice L apresenta a lista completa de periódicos mais citados.  
 A próxima subseção apresentará uma análise comparativa entre a amostra 
nacional e a amostra internacional. 
 
4.3  Análise comparativa 	  
 Na análise comparativa serão utilizados os dados quantitativos 
apresentados no contexto nacional e no contexto internacional da pesquisa. A 
amostra dos periódicos internacionais é três vezes maior (com um total de 54 
artigos) do que os periódicos nacionais (com um total de 18 artigos). Entretanto, 
quando observa-se cada periódico separadamente, apenas o International 
Business Review (com 37 artigos) tem uma representatividade maior em função 
do número de artigos da amostra em comparação com a média dos demais 
periódicos aqui analisados.  
 Os aspectos observados (tipos de pesquisa quanto à natureza dos dados, 
teorias, trabalhos mais influentes e títulos de periódicos) serão comentados em 
seus pontos mais relevantes, a seguir. 
 
4.3.1. Tipos de pesquisa 
 
 No tocante aos tipos de pesquisa utilizados nos artigos aqui estudados, 
tanto os periódicos nacionais quanto os periódicos internacionais apresentaram 
tipo de pesquisa qualitativo com maior utilização. A tipologia quantitativa obteve 
menor representatividade com apenas um trabalho no contexto nacional. Quanto 
ao tipo de pesquisa quali/quanti, o IBR apresentou oito trabalhos e o JBR 
apresentou apenas um, totalizando nove trabalhos quali/quanti, enquanto a 
amostra nacional não apresentou nenhum trabalho. A tabela a seguir ilustra esta 
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comparação: 
 
Tabela 26: Tipos de pesquisa utilizadas em periódicos nacionais e internacionais 
no período 2002-2011  
TIPOS	  DE	  PESQUISA	  
	   	   	  
	   	   	   	  CONTEXTO	  NACIONAL	   FREQUÊNCIA	   CONTEXTO	  INTERNACIONAL	   FREQUÊNCIA	  
QUALITATIVA	   17	   QUALITATIVA	   44	  
QUANTITATIVA	   1	   QUANTITATIVA	   1	  
QUALI/QUANTI	   0	   QUALI/QUANTI	   9	  




 No que diz respeito às teorias, observou-se que a teoria clássica de 
Internacionalização mais utilizada, tanto no contexto nacional quanto no contexto 
internacional, foi a teoria de Uppsala, identificada 45 vezes. O modelo Diamante 
foi citado mais vezes dentro do contexto internacional quando comparado ao 
contexto nacional, sendo suas frequências igual a sete e um, respectivamente. 
Com relação ao modelo da Escolha Adaptativa, a frequência foi igual a um no 
contexto internacional, enquanto não houve citações no âmbito nacional. O 
modelo do Paradigma Eclético possui frequência cinco para o contexto nacional, 
enquanto no contexto internacional o modelo encontra-se entre os menos citados 
com frequência igual a quatro. Em seguida observou-se o modelo do Ciclo de 
Vida do Produto com frequência dois para o contexto nacional e quatro para o 
contexto internacional. 
 A tabela a seguir ilustra a frequência com que as teorias observadas foram 
citadas nos periódicos nacionais e internacionais. 
 
Tabela 27: Teorias citadas em periódicos nacionais e internacionais no período 
2002-2011  
TEORIAS	  
	   	   	  
	   	   	   	  CONTEXTO	  NACIONAL	   FREQUÊNCIA	   CONTEXTO	  INTERNACIONAL	   FREQUÊNCIA	  
UPPSALA	   15	   UPPSALA	   30	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PARADIGMA	  ECLÉTICO	   5	   MODELO	  DIAMANTE	   7	  
CICLO	  DE	  VIDA	  DO	  PRODUTO	   2	   CICLO	  DE	  VIDA	  DO	  PRODUTO	   4	  
ESCOLHA	  ADAPTATIVA	   1	   PARADIGMA	  ECLÉTICO	   4	  
MODELO	  DIAMANTE	   1	   ESOLHA	  ADAPTATIVA	   0	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 É relevante colocar que no caso específico do periódico International 
Business Review, observou-se que alguns artigos trataram não apenas das 
teorias clássicas de internacionalização e possibilitou a identificação de outras 
teorias, tais como: Processo de internacionalização de Born Globals, Vantagem 
Competitiva, International Business, Industrial Market Relationship, Modos de 
Entrada e Internacionalização como processo estratégico. 
 
4.3.3. Trabalhos mais influentes 
 
 Com relação aos trabalhos mais influentes, a amostra nacional utilizou seis 
vezes menos artigos que a amostra internacional. Enquanto os periódicos 
nacionais utilizaram um total de 345 trabalhos, os periódicos internacionais 
utilizaram 2.099 trabalhos. Tanto nos periódicos nacionais, quanto nos periódicos 
internacionais, Johanson, J. é amplamente referenciado. No contexto nacional 
seu artigo mais relevante foi o de 1975 com co-autoria de Wiedershein-Paul, F., 
seguido pelo seu trabalho de 1977 com co-autoria de Vahlne, J. E. Comparando 
os dois contextos, percebe-se que houve uma variedade maior de autores no 
âmbito nacional. Em contrapartida, no âmbito internacional Johanson, J. foi 
maciçamente referenciado, mas por artigos diferentes. Assim como no contexto 
nacional, os trabalhos de 1975 e 1977 permanecem entre os mais citados, mas 
adicionados a eles encontram-se trabalhos de 1979, 1990 e 2003. 
 
Tabela 28: Trabalhos mais influentes em periódicos nacionais e internacionais no 
período 2002-2011 
	   	  CONTEXTO	  NACIONAL	   FREQUÊNCIA	  
JOHANSON,	  J.;	  WIEDERSHEIM-­‐PAUL,	  F.	  (1975)	   12	  
JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.	  E.	  (1977)	   9	  
BJORKMAN,	  I.;	  FORSGREN,	  M.	  (2000)	   6	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MELIN,	  L.	  (1992)	   6	  
BIRKINSHAW,	  J.	  (1996)	   5	  
GRIPSRUD,	  G.	  (1990)	   4	  
 
CONTEXTO	  INTERNACIONAL	   FREQUÊNCIA	  
JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.	  E.	  (1977)	   50	  
LINDBLOM,	  C.E.	  (1959)	   43	  
JOHANSON,	  J.;	  WIEDERSHEIM-­‐PAUL,	  F.	  (1975)	   17	  
LINDBLOM,	  C.	  E.	  (1979)	   16	  
JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.	  E.	  (1990)	   15	  
JOHANSON,	  J.;	  VAHLNE,	  J.	  E.	  (2003)	   10	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 
4.3.4. Títulos de periódicos 
 
 Quanto aos títulos de periódicos, uma questão pertinente se refere ao fato 
de que os periódicos nacionais utilizaram significativamente menos artigos como 
referências em comparação aos periódicos internacionais. A RAE, RAC e RAM 
utilizaram um total de 122 títulos, enquanto o IBR, SMJ e JBR utilizaram um total 
de 471 títulos.  
 Outra observação importante é que dentre os periódicos nacionais, apenas 
a RAE foi utilizada (uma única vez) como referência de artigos publicados no 
próprio periódico. Nenhum dos demais periódicos nacionais teve suas próprias 
revistas citadas pelos autores dos artigos da amostra nesta análise. Assim, os 
periódicos nacionais utilizaram como fonte principal periódicos internacionais. 
 Diferentemente do que foi observado nos periódicos nacionais, nos 
periódicos internacionais seus próprios títulos predominaram entre as referências 
de pesquisa para a elaboração dos artigos estudados na amostra, com exceção 
do Journal of Business Research, que foi utilizado como fonte, mas não está 
entre os mais citados, com frequência igual a sete (vide Apêndice J). 
 A tabela a seguir (Tabela 29) demonstra como o Journal of Internacional 
Business Studies foi o título mais citado em ambos os contextos nacional e 
internacional. Ainda, no contexto nacional, o Management International Review 
está entre os títulos mais referenciados. O mesmo não acontece no contexto 
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internacional, que possui o Academy of Management Journal entre os títulos mais 








	   	  CONTEXTO	  NACIONAL	   FREQUÊNCIA	  
Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   91	  
International	  Business	  Review	   40	  
Management	  International	  Review	   35	  
Strategic	  Management	  Journal	   36	  
International	  Marketing	  Review	   25	  
Academy	  of	  Management	  Review	   16	  	  
CONTEXTO	  INTERNACIONAL	   FREQUÊNCIA	  
Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   398	  
Strategic	  Management	  Journal	   224	  
International	  Business	  Review	   195	  
Academy	  of	  Management	  Journal	   170	  
International	  Marketing	  Review	   90	  
Academy	  of	  Management	  Review	   87	  
Fonte: elaboração própria, 2012 
 
 Assim, a partir da análise dos dados, foi evidenciada uma diversificação 
significativamente maior na amostra internacional em detrimento da amostra 
nacional. Isso pôde ser percebido principalmente nas teorias utilizadas, nos 
trabalhos mais influentes e nos títulos de periódicos.  








 A base da estrutura intelectual desenvolvida por uma disciplina é revelada 
através do volume de citações feitas por autores em seus trabalhos 
(RODRÍGUEZ; NAVARRO, 2004). Com relação à disciplina Internacionalização, 
há um expressivo número de teorias desenvolvidas com o intuito de descrever tal 
processo, bem como sua evolução e suas variações. Entretanto, a pesquisa 
bibliográfica empreendida neste trabalho constatou que há uma escassez de 
estudos bibliométricos realizados sobre o tema Internacionalização, que tenham 
o propósito de quantificar e identificar a estrutura intelectual que construiu suas 
bases teóricas. Ademais, não foram encontrados estudos que analisassem a 
produção acadêmica brasileira em Internacionalização, nem que comparassem a 
produção nacional  com a internacional sob a perspectiva desta temática. 
 Para identificar pesquisas sobre internacionalização publicadas em 
periódicos no Brasil e no exterior entre 2002 e 2011, primeiro objetivo específico, 
foram selecionados artigos em periódicos qualificados nos mais altos extratos 
classificados pela CAPES. Neste sentido, obtiveram-se os seguintes resultados: 
International Business Review (grupo A1), com 37 artigos; Strategic Management 
Journal (grupo A1), com 9 artigos e Journal of Business Research (grupo A1); 
Revista de Administração de Empresas (grupo B1), com 8 artigos; Revista de 
Administração Contemporânea (grupo B1), com 5 artigos e Revista de 
Administração Mackenzie (grupo B1), também com 5 artigos. 
 Por meio do segundo e do terceiro objetivos específicos, a presente 
pesquisa realizou um levantamento bibliométrico das peculiaridades da produção 
acadêmica selecionada em quatro aspectos: tipos de pesquisa, teorias, trabalhos 
mais influentes e títulos de periódicos, seguido da realização de análise descritiva 
de cada aspecto, bem como uma análise comparativa entre os contextos 
nacional e internacional. 
 Assim, em relação aos tipos de pesquisa, foram consideradas as pesquisas 
qualitativas, pesquisas quantitativas e pesquisas quali/quanti. Foi constatado que 
ambos os contextos nacional e internacional realizaram, em sua maioria, estudos 
qualitativos. Foi observado, ainda, que a amostra internacional de artigos fez 
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maior uso do tipo de pesquisa quali/quanti em comparação a amostra nacional. O 
fato da quantidade de estudos qualitativos ser maior do que estudos quantitativos 
sugere uma oportunidade metodológica para o empreendimento de novas 
pesquisas. 
 Sobre as teorias, tanto os periódicos nacionais quanto os periódicos 
internacionais utilizaram, em sua maioria, o modelo de Uppsala. Além das teorias 
selecionadas para a análise, evidenciou-se que certos temas são recorrentes nos 
artigos analisados, tais como: processo de internacionalização de Born Globals, 
vantagem competitiva, international business, industrial market relationship, 
modos de entrada e internacionalização como processo estratégico. 
 No que se refere aos trabalhos mais influentes identificados na pesquisa, 
foram identificadas semelhanças com relação ao contexto nacional e o contexto 
internacional da amostra estudada, apresentando os trabalhos de Johanson, J. 
de 1975, 1977, 1990, 2003 e 2009 como mais relevantes. 
 Os resultados referentes as teorias e aos trabalhos mais influentes ratificam 
que o modelo da escola de Uppsala com autoria principal de Johanson J. 
constitui o alicerce da disciplina de Internacionalização. Contudo, ainda que a 
frequência de citação dos demais modelos seja pequena, o seu uso contribui 
para ampliar o entendimento do processo de Internacionalização sob outras 
perspectivas. 
	   Com relação aos periódicos mais adotados, observou-se que o Journal of 
International Business Studies foi a fonte mais utilizada pelas pesquisas 
publicadas nacional e internacionalmente. O International Business Review e o 
Strategic Management Journal foram os títulos mais utilizados pelos artigos 
publicados nos próprios periódicos. A Revista de Administração de Empresas foi 
o único periódico brasileiro utilizado como fonte para a produção de pesquisa na 
amostra de periódicos nacionais. Os demais periódicos brasileiros não foram 
utilizados como referências pelos pesquisadores nacionais. Este fato pode indicar 
o incipiente estágio acadêmico que se encontra o país na temática 
internacionalização, sugerindo uma reflexão por parte dos acadêmicos a respeito 
da condução das pesquisas empreendidas nacionalmente e as implicações dos 
seus resultados para o avanço das teorias relacionadas. 
Para o desenvolvimento de trabalhos futuros, sugerem-se: a) o estudo do 
impacto que os trabalhos aqui analisados provocaram ao longo dos 10 anos 
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estudados, observando a oscilação de citações de teorias ao longo do período e 
suas respectivas implicações, ou seja, quais os anos em que determinada teoria 
foi mais utilizada, bem como quais foram os anos em que a quantidade de 
citações caiu, em detrimento do surgimento de uma nova teoria; b) realizar 
estudos quantitativos ou quali/quanti sob a temática internacionalização; c) 
realizar estudo semelhante nos principais periódicos europeus e norte-
americanos, a fim de identificar similaridades ou diferenças entre as 
características das pesquisas publicadas.	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   FREQUÊNCIA	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   1	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  O.	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   1	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1260	   ZUCCHELLA,	  A.;	  PALAMARA,	  G.;	  DENICOLAI,	  S.	  (2007)	   1	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APÊNDICE H - – Trabalhos mais influentes no período 2002-2011 – SMJ 
 	   TRABALHOS	   FREQUÊNCIA	  1	   AABY,	  N.;	  SLATER,	  S.F.	  (1989)	  	   1	  
2	   AGARWAL,	  S.;	  RAMASWAMI,	  S.N.	  (1992)	  	   3	  
3	   AGUILERA,	  R.V.;	  JACKSON,	  G.	  (2003)	  	   1	  
4	   AHUJA,	  G.;	  KATILA,	  R.	  (2001)	  	   3	  
5	   AIKEN,	  L.S.;	  WEST,	  S.G.	  (1991)	  	   3	  
6	   ALLRED,	  B.A.;	  STEENSMA,	  H.K.	  (2005)	  	   2	  
7	   ALMEIDA,	  P.	  (1996)	  	   1	  
8	   AMBURGEY,	  T.L.;	  MINER,	  A.S.	  (1992)	  	   1	  
9	   AMEMIYA,	  T.	  (1981)	  	   1	  
10	   ANAND,	  J.;	  DELIOS,	  A.	  (1997)	   1	  
11	   ANAND,	  J.;	  DELIOS,	  A.	  (2002)	   1	  
12	   ANAND,	  J.;	  SINGH,	  H.	  (1997)	  	   2	  
13	   ANDERSON,	  B.F.;	  SETTLE,	  J.W.	  (1996)	  	   1	  
14	   ANDERSON,	  J.C.;	  GERBING,	  D.W.	  (1991)	   1	  
15	   AUTIO,	  E.;	  SAPIENZA,	  H.J.;	  ALMEIDA,	  J.G.	  (2000)	  	   2	  
16	   BAIRD,	  I.S.;	  LYLES,	  M.A.;	  ORRIS,	  J.B.	  (1994)	  	   1	  
17	   BARKEMA,	  H.;	  CHVRYKOV,	  O.	  (2002)	  	   1	  
18	   BARKEMA,	  H.;	  VERMEULEN,	  F.	  (1999)	  	   6	  
19	   BARKEMA,	  H.G.;	  BELL,	  J.J.;	  PENNINGS,	  J.M.	  (1996)	  	   13	  
20	   BARKEMA,	  H.G.;	  SHENKAR,	  O.;	  VERMEULEN,	  F.;	  BELL,	  J.	  J.	  (1997)	   1	  
21	   BARKEMA,	  H.G.;	  VERMEULEN,	  F.	  (1999)	  	   6	  
22	   BARNEY,	  J.	  (1991)	  	   3	  
23	   BARR,	  P.S.	  (1998)	  	   2	  
24	   BARREL,	  R;	  PAIN,	  N.	  (1999)	  	   1	  
25	   BARRINGER,	  B.R.;	  GREENING,	  D.W.	  (1998)	  	   3	  
26	   BARTLETT,	  C.A.;	  GHOSHAL,	  S.	  (1987)	  	   2	  
27	   BARTLETT,	  C.A.;	  GHOSHAL,	  S.	  (1989)	  	   9	  
28	   BARTLETT,	  C.A.;	  GHOSHAL,	  S.	  (1991)	  	   3	  
29	   BARTLETT,	  C.A.;	  GHOSHAL,	  S.	  (2000)	  	   4	  
30	   BARTMESS,	  A.	  (1994)	  	   2	  
31	   BAUM,	  J.C.;	  CALABRESE,	  T.;	  SILVERMAN,	  B.S.	  (2000)	   1	  
32	   BAYLESS,	  M.;	  CHAPLINSKY,	  S.	  (1996)	  	   1	  
33	   BEAMISH,	  P.W.	  (1999)	  	   1	  
34	   BEAMISH,	  P.W.	  (1987)	  	   1	  
35	   BEAMISH,	  P.W.	  (1984)	  	   1	  
36	   BEAMISH,	  P.W.;	  BANKS,	  J.C.	  (1987)	   1	  
37	   BEAMISH,	  P.W.;	  DACOSTA,	  R.C.	  (1984)	   1	  
38	   BEAMISH,	  P.W.;	  DELIOS,	  A.	  (1999)	  	   1	  
39	   BEAMISH,	  P.W.;	  INKPEN,	  A.C.	  (1998)	  	   2	  
40	   BEAMISH,	  P.W.;	  KARAVIS,	  L.;	  GOERZEN,	  A.;	  LANE,	  C.	  (1999)	  	   1	  
41	   BEATTY,	  R.P.;	  ZAJAC,	  E.J.	  (1994)	  	   3	  
42	   BEHRMAN,	  J.N.;	  FISCHER,	  W.A.	  (1980)	  	   2	  
43	   BELDERBOS,	  R.A.	  (2001)	   2	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44	   BELDERBOS,	  R.A.	  (2003)	   1	  
45	   BELDERBOS,	  R.A.	  (1997)	   1	  
46	   BELDERBOS,	  R.A.;	  CARREE,	  M.	  (2002)	  	   3	  
47	   BELDERBOS,	  R.A.;	  SLEUWAEGEN,	  L.	  (1996)	  	   9	  
48	   BELDERBOS,	  R.A.;	  SLEUWAEGEN,	  L.	  (2003)	  	   3	  
49	   BELL,	  J.	  (1995)	  	   1	  
50	   BENARTZI,	  S.;	  THALER,	  R.H.	  (1999)	  	   5	  
51	   BERGER,	  P.G.;	  OFEK,	  E.;	  YERMACK,	  D.L.	  (1997)	  	   1	  
52	   BERGH,	  D.D.;	  HOLBEIN,	  G.F.	  (1997)	  	   1	  
53	   BERKOVITCH,	  E.;	  NARAYANAN,	  M.P.	  (1993)	   1	  
54	   BERRY,	  H.	  (2006)	  	   1	  
55	   BETTIS,	  J.C.;	  BIZJAK,	  J.M.;	  LEMMON,	  M.L.	  (2001)	  	   1	  
56	   BETTIS,	  R.A.	  (1982)	  	   1	  
57	   BETTMAN,	  J.R.;	  WEITZ,	  A.	  (1983)	   1	  
58	   BIRKINSHAW,	  J.	  (1997)	  	   1	  
59	   BIRKINSHAW,	  J.;	  HOOD,	  N.	  (1998)	  	   2	  
60	   BIRKINSHAW,	  J.;	  MORRISON,	  A.;	  HULLAND,	  J.	  (1995)	  	   3	  
61	   BLACK,	  S.J.;	  MENDENHALL,	  M.;	  ODDOU,	  G.	  (1991)	  	   2	  
62	   BLISS,	  R.T.;	  ROSEN,	  R.J.	  (2001)	  	   1	  
63	   BLOSSFELD,	  H.P.;	  ROHWER,	  G.	  (1995)	  	   1	  
64	   BOGNER,	  W.C.;	  BARR,	  P.S.	  (2000)	   1	  
65	   BOLLEN,	  K.A.	  (1996)	  	   1	  
66	   BOWMAN,	  E.H.;	  HURRY,	  D.	  (1993)	  	   2	  
67	   BRANSTETTER,	  L.	  (2000)	  	   1	  
68	   BRAZEAL,	  D.V.;	  HERBERT,	  T.T.	  (1999)	  	   1	  
69	   BRESMAN,	  H.;	  BIRKINSHAW,	  J.;	  NOBEL,	  R.	  (1999)	  	   1	  
70	   BRICKLEY,	  J.A.;	  LINCK,	  J.S.;	  COLES,	  J.L.	  (1999)	  	   1	  
71	   BROCKHOFF,	  K.L.;	  SCHMAUL,	  B.	  (1996)	   1	  
72	   BROUTHERS,	  K.D.	  (2002)	  	   1	  
73	   BRYAN,	  S.;	  HWANG,	  L.;	  LILIEN,	  S.	  (2000)	  	   2	  
74	   BUCKLEY,	  P.J.	  (1989)	  	   1	  
75	   BUCKLEY,	  P.J.;	  CASSON,	  M.C.	  (1976)	  	   2	  
76	   BUCKLEY,	  P.J.;	  CASSON,	  M.C.	  (1981)	  	   1	  
77	   BURGELMAN,	  R.A.	  (1983)	  	   1	  
78	   CAMPA,	  J.;	  DONNENFELD,	  S.;	  WEBER,	  S.	  (1998)	  	   1	  
79	   CANTWELL,	  J.;	  MUDAMBI,	  R.	  (2005)	  	   1	  
80	   CAPRON,	  L.;	  DUSSAUGE,	  P.;	  MITCHELL,	  W.	  (1998)	  	   4	  
81	   CAPRON,	  L.;	  HULLAND,	  J.	  (1999)	   1	  
82	   CAPRONI,	  P.J.;	  LENWAY,	  S.A.;	  MURTHA,	  T.P.	  (1992)	  	   8	  
83	   CARLEY,	  K.;	  PALMQUIST,	  M.	  (1992)	   1	  
84	   CARPANO,	  C.;	  CHRISMAN,	  J.;	  ROTH,	  K.	  (1994)	  	   3	  
85	   CARPENTER,	  J.N.	  (2000)	  	   1	  
86	   CARPENTER,	  J.N.	  (2002)	  	   1	  
87	   CARPENTER,	  M.A.	  (2000)	  	   1	  
88	   CARPENTER,	  M.A.	  (2002)	  	   1	  
89	   CARPENTER,	  M.A.;	  POLLOCK,	  T.G.;	  LEARY,	  M.M.	  (2003)	  	   1	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90	   CARPENTER,	  M.A.;	  SANDERS,	  G.W.	  (2004)	   1	  
91	   CARPENTER,	  M.A.;	  SANDERS,	  W.G.;	  GREGERSEN,	  H.B.	  (2001)	  	   2	  
92	   CARRIER,	  C.	  (1994)	  	   1	  
93	   CAVES,	  R.E.	  (1995)	  	   1	  
94	   CAVES,	  R.E.	  (1996)	  	   12	  
95	   CHAKRABARTI,	  A.;	  HAUSCHILDT,	  J.;	  SOVERKRUP,	  C.	  (1994)	  	   2	  
96	   CHANDLER,	  A.D.	  (1986)	  	   1	  
97	   CHANG,	  S.	  J.	  (1995)	   1	  
98	   CHAPLINSKY,	  S.;	  RAMCHAND,	  L.	  (2000)	  	   2	  
99	   CHATTERJEE,	  S.;	  WERNERFELT,	  B.	  (1991)	   1	  
100	   CHAUDHURI,	  S.;	  TABRIZI,	  B.	  (1999)	   1	  
101	   CHEN,	  M.J.;	  FARH,	  J.L.;	  MACMILLAN,	  I.C.	  (1993)	   1	  
102	   CHEN,	  R.;	  MARTIN,	  M.J.	  (2001)	  	   2	  
103	   CHENG,	  J.C.;	  BOLON,	  D.S.	  (1993)	  	   5	  
104	   CHEVALIER,	  J.	  A.	  (1995)	   1	  
105	   CHILD,	  J.	  (1972)	  	   1	  
106	   CHUNG,	  W.;	  ALCACER,	  J.	  (2002)	   1	  
107	   CLARKE,	  I.A.;	  MACKANESS,	  W.A.	  (2001)	  	   1	  
108	   CLOTFELTER,	  C.T.;	  COOK,	  P.J.	  (1993)	  	   1	  
109	   COHEN,	  W.M.;	  KLEPPER,	  S.	  (1996)	  	   2	  
110	   COHEN,	  W.M.;	  LEVINTHAL,	  D.A.	  (1990)	  	   4	  
111	   COOLEY,	  W.W.;	  LOHNS,	  P.R.	  (1971)	  	   1	  
112	   CORE,	  J.E.;	  HOLTHAUSEN,	  R.W.;	  LARCKER,	  D.F.	  (1999)	  	   1	  
113	   CORE,	  J.E.;	  LARCKER,	  D.F.	  (2002)	   1	  
114	   CORWIN,	  S.A.;	  HARRIS,	  J.H.	  (2001)	   1	  
115	   COVIELLO,	  N.;	  MUNRO,	  H.	  (1997)	  	   1	  
116	   COVIELLO,	  N.E.;	  MCAULEY,	  A.	  (1999)	  	   3	  
117	   COVIN,	  J.G.;	  SLEVIN,	  D.P.	  (1991)	   1	  
118	   CYERT,	  R.M.;	  MARCH,	  J.G.	  (1963)	  	   3	  
119	   DAFT,	  R.L.;	  WEICK,	  K.E.	  (1984)	  	   7	  
120	   DAILY,	  C.M.;	  CERTO,	  S.T.;	  DALTON,	  D.R.	  (2000)	  	   1	  
121	   DAILY,	  C.M.;	  JOHNSON,	  J.L.;	  ELLSTRAND,	  A.E.;	  DALTON,	  D.R.	  (1998)	  	   1	  
122	   DALLI,	  D.	  (1995)	  	   1	  
123	   DAMANPOUR,	  F.	  (1991)	  	   1	  
124	   DANA,	  L.P.;	  ETEMAD,	  H.;	  WRIGHT,	  R.W.	  (1999)	   1	  
125	   DANIELS,	  J.D.;	  BRACKER,	  J.	  (1989)	   1	  
126	   DAVIDSON,	  W.H.	  (1980)	   2	  
127	   DAY,	  G.S.	  (1994)	  	   1	  
128	   DE	  BONO,	  E.	  (1968)	  	   3	  
129	   DE	  CLERCQ,	  D.;	  SAPIENZA,	  H.J.;	  CRIJNS,	  H.	  (2005)	   1	  
130	   DECHOW,	  P.M.;	  SLOAN,	  R.G.	  (1991)	  	   2	  
131	   DEEDS,	  D.L.;	  HILL,	  C.L.	  (1996)	  	   2	  
132	   DEEDS,	  D.L.;	  HILL,	  C.L.	  (1998)	  	   2	  
133	   DEHEJIA,	  R.H.;	  WAHBA,	  S.	  (2002)	  	   1	  
134	   DELIOS,	  A.;	  BEAMISH,	  P.W.	  (1999)	  	   6	  
135	   DELIOS,	  A.;	  BEAMISH,	  P.W.	  (2000)	  	   1	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136	   DELIOS,	  A.;	  BEAMISH,	  P.W.	  (2001)	  	   7	  
137	   DELIOS,	  A.;	  BJORKMAN,	  I.	  (2000)	  	   1	  
138	   DELIOS,	  A.;	  HENISZ,	  W.J.	  (2000)	  	   4	  
139	   DELIOS,	  A.;	  HENISZ,	  W.J.	  (2003)	  	   3	  
140	   DEMEYER,	  A.	  (1997)	  	   4	  
141	   DEMEYER,	  A.;	  MIZUSHIMA,	  A.	  (1989)	   1	  
142	   DENIS,	  D.J.;	  DENIS,	  D.K.;	  YOST,	  K.	  (2002)	   2	  
143	   DEVEREUX,	  M.P.;	  GRIFFITH,	  R.	  (1998)	   1	  
144	   DEVERS,	  C.;	  WISEMAN,	  R.M.;	  HOLMES,	  R.M.	  (2007)	  	   1	  
145	   DEVINNEY,	  T.M.;	  MIDGLEY,	  D.F.;	  VENAIK,	  S.	  (2000)	  	   2	  
146	   DICHTL,	  E.;	  LEIBOLD,	  M.;	  KOGLMAYR,	  H.G.;	  MULLER,	  S.	  (1984)	  	   1	  
147	   DICKEN,	  P.	  (1998)	  	   1	  
148	   DIERICKX,	  I.;	  COOL,	  K.	  (1989)	  	   1	  
149	   DIKOLLI,	  S.S.	  (2001)	   1	  
150	   DRAKE,	  T.A.;	  CAVES,	  R.E.	  (1992)	  	   1	  
151	   DUBOIS,	  F.L.;	  TOYNE,	  B.;	  OLIFF,	  M.D.	  (1993)	  	   1	  
152	   DUNNING,	  J.H.	  (1973)	  	   1	  
153	   DUNNING,	  J.H.	  (1993)	  	   3	  
154	   DUYSTERS,	  G.;	  HAGEDOORN,	  J.	  (1996)	   1	  
155	   DYER,	  J.H.;	  HATCH,	  N.W.	  (2006)	  	   1	  
156	   ECKBO,	  B.E.;	  THORBURN,	  K.S.	  (2003)	  	   1	  
157	   EDEN,	  C.;	  ACKERMANN,	  F.;	  CROPPER,	  S.	  (1992)	   1	  
158	   EISENHARDT,	  K.M.	  (1989)	  	   2	  
159	   EISENHARDT,	  K.M.;	  SCHOONHOVEN,	  C.B.	  (1990)	  	   1	  
160	   EISENMANN,	  T.R.	  (2002)	  	   1	  
161	   ERIKSSON,	  K.;	  JOHANSON,	  J.;	  MAJKGARD,	  A.;	  SHARMA,	  D.D.	  (1997)	  	   3	  
162	   ERMINIO,	  F.;	  RUGMAN,	  A.M.	  (1996)	  	   1	  
163	   ERRAMILLI,	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500	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APÊNDICE I - – Trabalhos mais influentes no período 2002-2011 – JBR 
 	   TRABALHOS	   FREQUÊNCIA	  1	   ACEDO,	  F.J.;	  JONES,	  M.V.	  (2007)	  	   3	  
2	   AGARWAL,	  R.;	  GORT,	  M.	  (1996)	  	   1	  
3	   AGNDAL,	  H.;	  CHETTY,	  S.	  (2007)	  	   1	  
4	   AKAMATSU,	  K.	  (1961)	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APÊNDICE J: Frequência de títulos de periódicos no período 2002-2011 – IBR 
 
IBR	  –	  TÍTULOS	  
	   	   	   	   	   	  
	  
PERIÓDICO	   FREQUÊNCIA	  
1	   Corporate	  Ownership	  and	  Control	   	  	   	  	   1	  
2	   Economic	  Letters	  
	   	   	  
1	  
3	   Journal	  of	  Business	  Venturing	   	  	   	  	   	  	   58	  
4	   Oxford	  Economic	  Papers	  
	   	   	  
3	  
5	   Journal	  of	  Corporate	  Finance	   	  	   	  	   	  	   3	  
6	   Journal	  of	  Financial	  Economics	  
	   	   	  
3	  
7	   Journal	  of	  Financial	  Intermediation	   	  	   	  	   2	  
8	   Journal	  of	  Money	  Credit	  and	  Banking	  
	   	  
1	  
9	   Journal	  of	  Public	  Economics	   	  	   	  	   	  	   2	  
10	   The	  Review	  of	  Financial	  Studies	  
	   	   	  
1	  
11	   Journal	  of	  Private	  Equity	   	  	   	  	   	  	   1	  
12	   Journal	  of	  International	  Money	  and	  Finance	  
	   	  
1	  
13	   Academy	  of	  Management	  Journal	   	  	   	  	   102	  
14	   Journal	  of	  International	  Business	  Studies	  
	   	  
296	  
15	   The	  Rand	  Journal	  of	  Economics	   	  	   	  	   	  	   2	  
16	   Journal	  of	  Finance	  
	   	   	  
3	  
17	   Journal	  of	  Political	  Economy	   	  	   	  	   	  	   4	  
18	   Quarterly	  Journal	  of	  Economics	  
	   	   	  
7	  
19	   The	  International	  Journal	  of	  Management	  Science	   	  	   1	  
20	   Entrepreneurship	  Theory	  and	  Practice	  
	   	  
30	  
21	   Econometrica	   	  	   	  	   	  	   3	  
22	   German	  Economic	  Review	  
	   	   	  
1	  
23	   Journal	  of	  Econometrics	   	  	   	  	   	  	   1	  
24	   International	  Journal	  of	  Management	  Review	  
	   	  
1	  
25	   Academy	  of	  Management	  Review	   	  	   	  	   65	  
26	   Journal	  of	  Management	  Inquiry	  
	   	   	  
2	  
27	   Journal	  of	  Management	  Studies	   	  	   	  	   	  	   45	  
28	   Accounting	  Organization	  and	  Society	  
	   	  
3	  
29	   Journal	  of	  International	  Entrepreneurship	   	  	   	  	   28	  
30	   Journal	  of	  International	  Marketing	  
	   	  
65	  
31	   Administrative	  Science	  Quarterly	   	  	   	  	   	  	   46	  
32	   Organization	  Studies	  
	   	   	  
4	  
33	   Organization	   	  	   	  	   	  	   1	  
34	   Management	  International	  Review	  
	   	  
60	  
35	   American	  Sociological	  Review	   	  	   	  	   	  	   7	  
36	   International	  Business	  Review	  
	   	   	  
180	  
37	   Time	  and	  Society	   	  	   	  	   	  	   1	  
38	   Journal	  of	  World	  Business	  
	   	   	  
18	  
39	   International	  Marketing	  Review	   	  	   	  	   	  	   76	  
40	   Strategic	  Management	  Journal	  
	   	   	  
112	  
	   135	  
41	   McKinsey	  Quarterly	   	  	   	  	   	  	   2	  
42	   Telematics	  and	  Informatics	  
	   	   	  
1	  
43	   Human	  Organization	   	  	   	  	   	  	   1	  
44	   Behavior	  Research	  Methods	  
	   	   	  
1	  
45	   Scandinavian	  Journal	  of	  Management	   	  	   	  	   6	  
46	   Strategic	  Organization	  
	   	   	  
2	  
47	   Journal	  of	  Marketing	   	  	   	  	   	  	   38	  
48	   Journal	  of	  the	  Academy	  of	  Marketing	  Science	  
	   	  
12	  
49	   European	  Journal	  of	  Marketing	   	  	   	  	   	  	   33	  
50	   Journal	  of	  Business	  Research	  
	   	   	  
22	  
51	   Economic	  Journal	   	  	   	  	   	  	   3	  
52	   Leadership	  and	  Organization	  Development	  Journal	  
	  
2	  
53	   Journal	  of	  Marketing	  Research	   	  	   	  	   	  	   23	  
54	   International	  Small	  Business	  Journal	  
	   	  
12	  
55	   Management	  Science	   	  	   	  	   	  	   12	  
56	   Canadian	  Journal	  of	  Administrative	  Sciences	  
	   	  
2	  
57	   Research	  in	  Organizational	  Behavior	   	  	   	  	   2	  
58	   Annual	  Review	  of	  Sociology	  
	   	   	  
7	  
59	   Advances	  in	  Entrepreneurship	  Firm	  Emergence	  and	  Growth	   	  	   1	  
60	   Journal	  of	  International	  Management	  
	   	  
11	  
61	   American	  Journal	  of	  Sociology	   	  	   	  	   	  	   7	  
62	   European	  Management	  Journal	  
	   	   	  
7	  
63	   Organization	  Science	   	  	   	  	   	  	   34	  
64	   Industrial	  Marketing	  Management	  
	   	  
9	  
65	   International	  Journal	  of	  Biotechnology	   	  	   	  	   1	  
66	   Entrepreneurship	  and	  Regional	  Development	  
	   	  
2	  
67	   European	  Economic	  Review	   	  	   	  	   	  	   1	  
68	   International	  Advances	  in	  Economic	  Research	  
	   	  
1	  
69	   Journal	  of	  Industrial	  Economic	  Letters	   	  	   	  	   1	  
70	   Journal	  of	  Development	  Economics	  
	   	  
2	  
71	   Journal	  of	  International	  Law	   	  	   	  	   	  	   1	  
72	   Journal	  of	  Management	  
	   	   	  
21	  
73	   Research	  Policy	   	  	   	  	   	  	   14	  
74	   World	  Patent	  Information	  
	   	   	  
1	  
75	   Sloan	  Management	  Review	   	  	   	  	   	  	   9	  
76	   Business	  Horizons	  
	   	   	  
3	  
77	   Journal	  of	  Technology	  Management	   	  	   	  	   1	  
78	   European	  Management	  Review	  
	   	   	  
1	  
79	   California	  Management	  Review	   	  	   	  	   	  	   6	  
80	   Economics	  and	  Organization	  
	   	   	  
1	  
81	   International	  Organization	   	  	   	  	   	  	   1	  
82	   International	  Studies	  Quarterly	  
	   	   	  
1	  
83	   Managerial	  Decision	  Economics	   	  	   	  	   	  	   1	  
84	   Columbia	  Journal	  of	  World	  Business	  
	   	  
6	  
85	   Journal	  of	  Industrial	  Economics	   	  	   	  	   	  	   1	  
86	   Journal	  of	  Economic	  Behavior	  and	  Organization	  
	  
3	  
	   136	  
87	   Topics	  in	  Economic	  Analysis	  and	  Policy	   	  	   	  	   1	  
88	   Journal	  of	  International	  Economics	  
	   	  
5	  
89	   Journal	  of	  Economic	  Behavior	   	  	   	  	   	  	   1	  
90	   Technovation	  
	   	   	  
2	  
91	   R	  and	  D	  Management	   	  	   	  	   	  	   2	  
92	   Industrial	  and	  Corporate	  Change	  
	   	   	  
2	  
93	   Brookings	  Papers	  on	  Economic	  Activity	   	  	   	  	   1	  
94	   International	  Journal	  of	  Production	  Economics	  
	   	  
2	  
95	   International	  Trade	  Journal	   	  	   	  	   	  	   3	  
96	   European	  Research	  
	   	   	  
8	  
97	   Small	  Business	  Economics	   	  	   	  	   	  	   6	  
98	   Journal	  of	  Small	  Business	  Management	  
	   	  
12	  
99	   Journal	  of	  Vocational	  Behavior	   	  	   	  	   	  	   2	  
100	   Journal	  of	  Operations	  Management	  
	   	  
1	  
101	   Journal	  of	  Small	  Business	  and	  Enterprise	  Development	   	  	   7	  
102	   International	  Journal	  of	  Operations	  and	  Production	  Management	   1	  
103	   World	  Development	   	  	   	  	   	  	   2	  
104	   Management	  Learning	  
	   	   	  
1	  
105	   Oxford	  Review	  of	  Economic	  Policy	   	  	   	  	   1	  
106	   Progress	  in	  Human	  Geography	  
	   	   	  
1	  
107	   Regional	  Studies	   	  	   	  	   	  	   8	  
108	   Journal	  of	  Management	  and	  Governance	  
	   	   	  
1	  
109	   Cambridge	  Journal	  of	  Economics	   	  	   	  	   	  	   4	  
110	   Review	  of	  Industrial	  Organization	  
	   	  
1	  
111	   Economic	  Geography	   	  	   	  	   	  	   2	  
112	   Journal	  of	  Economic	  Geography	  
	   	   	  
8	  
113	   Kyklos	   	  	   	  	   	  	   1	  
114	   Urban	  Studies	  
	   	   	  
1	  
115	   Journal	  of	  Services	  Marketing	   	  	   	  	   	  	   4	  
116	   Geoforum	  
	   	   	  
1	  
117	   European	  Planning	  Studies	   	  	   	  	   	  	   2	  
118	   European	  Urban	  and	  Regional	  Studies	  
	   	  
1	  
119	   Economic	  Development	  Quarterly	   	  	   	  	   1	  
120	   International	  Journal	  of	  Entrepreneurship	  and	  Innovation	  Management	   1	  
121	   Papeles	  de	  Economía	  Española	   	  	   	  	   	  	   1	  
122	   O	  and	  M	  Bulletin	  
	   	   	  
1	  
123	   Agribusiness	   	  	   	  	   	  	   2	  
124	   Australian	  Journal	  of	  Management	  
	   	  
3	  
125	   Investigaciones	  Europeas	  de	  Direccíon	  y	  Economía	  de	  la	  Empresa	   1	  
126	   Journal	  of	  International	  Marketing	  and	  Marketing	  Research	  
	  
1	  
127	   International	  Journal	  of	  Entrepreneurial	  Behavior	  and	  Research	   2	  
128	   Journal	  of	  Marketing	  Practice	  Applied	  Marketing	  Science	  
	  
1	  
129	   Journal	  of	  Regional	  Science	   	  	   	  	   	  	   1	  
130	   New	  Zealand	  Journal	  of	  Business	  
	   	  
1	  
131	   British	  Journal	  of	  Marketing	   	  	   	  	   	  	   2	  
132	   International	  Trade	  Forum	  
	   	   	  
1	  
	   137	  
133	   Public	  Opinion	  Quarterly	   	  	   	  	   	  	   1	  
134	   Multinational	  Business	  Review	  
	   	   	  
4	  
135	   Applied	  Economic	  Letters	   	  	   	  	   	  	   1	  
136	   Journal	  of	  Macromarketing	  
	   	   	  
1	  
137	   Journal	  of	  General	  Management	   	  	   	  	   	  	   6	  
138	   Business	  Quarterly	  
	   	   	  
2	  
139	   Industrial	  Marketing	  and	  Purchasing	   	  	   	  	   1	  
140	   Marketing	  
	   	   	  
1	  
141	   International	  Business	  Studies	   	  	   	  	   	  	   6	  
142	   Strategic	  Entrepreneurship	  Journal	  
	   	  
2	  
143	   International	  Journal	  of	  Human	  Resource	  Management	   	  	   3	  
144	   Organizational	  Research	  Methods	  
	   	  
2	  
145	   Venture	  Capital	   	  	   	  	   	  	   1	  
146	   Finance	  and	  Accounting	  
	   	   	  
1	  
147	   Management	  Bibliographies	  and	  Reviews	   	  	   	  	   1	  
148	   Journal	  of	  International	  Financial	  Markets	  Instituctions	  and	  Money	   1	  
149	   Journal	  of	  Global	  Marketing	   	  	   	  	   	  	   10	  
150	   Journal	  of	  Business	  and	  Industrial	  Marketing	  
	   	  
4	  
151	   British	  Journal	  of	  Management	   	  	   	  	   	  	   7	  
152	   Quality	  and	  Quantity	  
	   	   	  
1	  
153	   International	  Studies	  of	  Management	  and	  Organization	   	  	   8	  
154	   Journal	  of	  the	  American	  Statistical	  Association	  
	  
1	  
155	   International	  Journal	  of	  Sports	  Marketing	  and	  Sponsorship	   	  	   1	  
156	   Journal	  of	  Consumer	  Research	  
	   	   	  
2	  
157	   Journal	  of	  Euromarketing	   	  	   	  	   	  	   2	  
158	   Information	  and	  Management	  
	   	   	  
1	  
159	   Journal	  of	  Applied	  Psychology	   	  	   	  	   	  	   6	  
160	   Academy	  of	  Marketing	  Science	  Review	  
	   	  
1	  
161	   Journal	  of	  the	  Royal	  Statistical	  Society	   	  	   	  	   1	  
162	   Computational	  Statistics	  and	  Data	  Analysis	  
	   	  
1	  
163	   Educational	  and	  Psychological	  Measuraments	   	  	   	  	   1	  
164	   Psychological	  Bulletin	  
	   	   	  
3	  
165	   Zeitschrift	  für	  Betriebswirtschaft	   	  	   	  	   	  	   1	  
166	   American	  Journal	  of	  Public	  Health	  
	   	  
1	  
167	   Strategic	  Change	   	  	   	  	   	  	   1	  
168	   Telecommunication	  Policy	  
	   	   	  
2	  
169	   Risk	  Analysis	  an	  International	  Journal	   	  	   	  	   1	  
170	   MIS	  Quarterly	  
	   	   	  
3	  
171	   Journal	  of	  Electronic	  Commerce	  in	  Organizations	   	  	   1	  
172	   Marketing	  Education	  Review	  
	   	   	  
1	  
173	   Traffic	  World	   	  	   	  	   	  	   1	  
174	   Quarterly	  Review	  of	  Economics	  and	  Finance	  
	   	  
1	  
175	   Journal	  of	  Marketing	  Management	   	  	   	  	   6	  
176	   International	  Journal	  of	  Project	  Management	  
	   	  
1	  
177	   International	  Journal	  of	  Physical	  Distribuction	  and	  Logistics	  Management	   1	  
178	   International	  Journal	  of	  the	  Economics	  of	  Business	  
	  
3	  
	   138	  
179	   Journal	  of	  Marketing	  Theory	  and	  Practice	   	  	   	  	   2	  
180	   Computers	  and	  Security	  
	   	   	  
1	  
181	   Management	  Decision	   	  	   	  	   	  	   5	  
182	   Journal	  of	  Consumer	  Policy	  
	   	   	  
1	  
183	   International	  Journal	  of	  Management	   	  	   	  	   3	  
184	   Critical	  Perspectives	  on	  International	  Business	  
	   	  
4	  
185	   Information	  Business	  and	  eBusiness	  Managemente	   	  	   2	  
186	   Marketing	  Theory	  
	   	   	  
4	  
187	   International	  Journal	  of	  Information	  Management	   	  	   1	  
188	   International	  Journal	  of	  Electronic	  Commerce	  
	   	  
1	  
189	   Electronic	  Commerce	  Research	   	  	   	  	   	  	   1	  
190	   Information	  Policy	  
	   	   	  
1	  
191	   American	  Journal	  of	  Small	  Business	   	  	   	  	   1	  
192	   European	  Journal	  of	  International	  Management	  
	  
1	  
193	   Logistics	  and	  Transportation	  Review	   	  	   	  	   1	  
194	   Journal	  of	  Banking	  and	  Finance	  
	   	   	  
1	  
195	   Harvard	  Business	  Review	   	  	   	  	   	  	   10	  
196	   European	  Journal	  of	  Information	  Systems	  
	   	  
1	  
197	   Journal	  of	  Developmental	  Entrepreneurship	   	  	   	  	   1	  
198	   Journal	  of	  Theoretical	  and	  Applied	  Electronic	  Commerce	  Research	   1	  
199	   Communications	  of	  the	  AIS	   	  	   	  	   	  	   1	  
200	   Journal	  of	  Management	  Information	  Systems	  
	   	  
1	  
201	   International	  Journal	  of	  Services	  Technology	  and	  Management	   1	  
202	   The	  Journal	  of	  Strategic	  Information	  Systems	  
	   	  
1	  
203	   International	  Journal	  of	  IT	  Standards	  and	  Standartization	  Research	   1	  
205	   Journal	  of	  Global	  Information	  Management	  
	   	  
2	  
206	   Research	  for	  Marketing	   	  	   	  	   	  	   1	  
207	   Journal	  of	  Applied	  Business	  Research	  
	   	   	  
1	  
208	   Banca	  Nazionale	  del	  Lavoro	  Quarterly	  Review	   	  	   	  	   1	  
209	   Marketing	  Intelligence	  and	  Planning	  
	   	   	  
5	  
210	   Review	  of	  Economics	  and	  Statistics	   	  	   	  	   2	  
211	   Developments	  in	  Marketing	  Science	  
	   	   	  
1	  
212	   The	  World	  Bank	  Economic	  Review	   	  	   	  	   1	  
213	   Info	  
	   	   	  
1	  
214	   European	  Business	  Review	   	  	   	  	   	  	   1	  
215	   Intereconomics	  
	   	   	  
1	  
216	   Transnational	  Corporations	   	  	   	  	   	  	   2	  
217	   Sociology	  
	   	   	  
1	  
218	   Journal	  of	  Managerial	  Issues	   	  	   	  	   	  	   1	  
219	   Leadership	  Quarterly	  
	   	   	  
1	  
220	   Ogranization	  Dynamics	   	  	   	  	   	  	   1	  
221	   Journal	  of	  Abnormal	  and	  Social	  Psychology	  
	   	   	  
1	  
222	   Corporate	  Governance	  an	  International	  Review	   	  	   1	  
223	   Asia	  Pacific	  Journal	  of	  Management	  
	   	   	  
4	  
224	   The	  Financial	  Review	   	  	   	  	   	  	   1	  
225	   Journal	  of	  Product	  Innovation	  Management	  
	   	   	  
3	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226	   Corporate	  Governance	  Journal	   	  	   	  	   	  	   1	  
227	   Academy	  of	  Management	  Executive	  
	   	   	  
5	  
228	   American	  Journal	  of	  Clinical	  Nutrition	   	  	   	  	   1	  
229	   Organization	  Management	  Journal	  
	   	   	  
1	  
230	   Work	  Employment	  and	  Society	   	  	   	  	   	  	   1	  
231	   Small	  Group	  Research	  
	   	   	  
1	  
232	   Group	  and	  Organization	  Management	   	  	   	  	   1	  
233	   International	  Journal	  of	  Globalization	  and	  Small	  Business	  
	   	   	  
1	  
234	   Economica	   	  	   	  	   	  	   3	  
235	   Industrial	  Marketing	  Review	  
	   	   	  
1	  
236	   Pacific	  Journal	  of	  Marketing	  and	  Logistics	   	  	   	  	   1	  
237	   Journal	  of	  Entrepreneurial	  Entrepreneurship	  
	   	   	  
1	  
238	   International	  Journal	  of	  Technology	  Management	   	  	   2	  
239	   Scandinavian	  International	  Business	  Review	  
	   	   	  
3	  
240	   Thunderbird	  International	  Business	  Review	   	  	   	  	   1	  
241	   Journal	  of	  Electronic	  Commerce	  
	   	   	  
2	  
242	   Qualitative	  Sociology	   	  	   	  	   	  	   1	  
243	   Information	  Technology	  and	  Management	  
	   	   	  
1	  
244	   Journal	  of	  Business	   	  	   	  	   	  	   1	  
245	   Human	  Relations	  
	   	   	  
2	  
246	   The	  Service	  Industries	  Journal	   	  	   	  	   	  	   5	  
247	   International	  Journal	  of	  Bank	  Marketing	  
	   	   	  
1	  
248	   Geografiska	  Annalar	   	  	   	  	   	  	   1	  
249	   Academy	  of	  Marketing	  Science	  
	   	   	  
2	  
250	   The	  World	  Economy	   	  	   	  	   	  	   2	  
251	   Journal	  of	  Service	  Research	  
	   	   	  
1	  
252	   International	  Journal	  of	  Research	  in	  Marketing	   	  	   3	  
253	   Journal	  of	  Law	  Economics	  and	  Organization	  
	   	   	  
2	  
254	   Academy	  of	  Management	  Science	   	  	   	  	   1	  
255	   Organizational	  Behaviour	  and	  Human	  Performance	  
	   	   	  
1	  
256	   Human	  Resource	  Development	  International	   	  	   	  	   1	  
257	   Comparative	  Political	  Studies	  
	   	   	  
1	  
258	   Educational	  Research	   	  	   	  	   	  	   1	  
259	   Chinese	  Economic	  and	  Business	  Studies	  
	   	   	  
1	  
260	   Marketing	  Management	  Journal	   	  	   	  	   	  	   1	  
261	   International	  Economy	  
	   	   	  
1	  
262	   Journal	  of	  Advertising	  Research	   	  	   	  	   	  	   1	  
263	   Advances	  in	  International	  Marketing	  
	   	   	  
5	  
264	   International	  Journal	  of	  Industrial	  Organization	   	  	   1	  
265	   International	  Journal	  of	  Technology	  Marketing	  
	   	   	  
1	  
266	   European	  Journal	  of	  Industrial	  Training	   	  	   	  	   1	  
267	   Review	  of	  World	  Economics	  
	   	   	  
1	  
268	   Bulletin	  of	  Economic	  Research	   	  	   	  	   	  	   1	  
269	   International	  Journal	  of	  Organizational	  Analysis	  
	   	   	  
1	  
270	   Journal	  of	  Economic	  Studies	   	  	   	  	   	  	   1	  
271	   Journal	  of	  Economic	  Issues	  
	   	   	  
1	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272	   American	  Economic	  Review	   	  	   	  	   	  	   1	  
273	   Oxford	  Bulletin	  of	  Economic	  and	  Statistics	  
	   	   	  
1	  
274	   Industrial	  Distribution	   	  	   	  	   	  	   1	  
275	   Journal	  of	  Marketing	  Channels	  
	   	   	  
1	  
276	   Global	  Focus	   	  	   	  	   	  	   1	  
277	   Qualitative	  Studies	  in	  Education	  
	   	   	  
1	  
278	   Multinational	  Business	   	  	   	  	   	  	   1	  
279	   Small	  Enterprise	  Research	  
	   	   	  
1	  
280	   Akron	  Business	  and	  Economic	  Review	   	  	   	  	   1	  
281	   Journal	  of	  Public-­‐Private	  Partnerships	  
	   	   	  
1	  
282	   Bell	  Journal	  of	  Economics	   	  	   	  	   	  	   1	  
283	   Acta	  Sociologica	  
	   	   	  
1	  
284	   Journal	  of	  Strategic	  Change	   	  	   	  	   	  	   1	  
285	   Journal	  of	  Business	  to	  Business	  Marketing	  
	   	   	  
1	  
286	   MSU	  Business	  Topics	   	  	   	  	   	  	   1	  
287	   Journal	  of	  International	  Business	  
	   	   	  
1	  
288	   The	  Finnish	  Journal	  of	  Business	  Economics	   	  	   	  	   1	  
289	   Public	  Administration	  Review	  
	   	   	  
1	  
290	   Journal	  of	  International	  Marketing	  and	  Exporting	   	  	   1	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APÊNDICE K - Frequência de títulos de periódicos no período 2002-2011 – SMJ 
 
	  
SMJ	  –	  TÍTULOS	  
	   	   	   	   	   	  
	  
PERIÓDICO	   FREQUÊNCIA	  
1	   Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   62	  
2	   Strategic	  Management	  Journal	   90	  
3	   Academy	  of	  Management	  Journal	   51	  
4	   Research	  Policy	   19	  
5	   Review	  of	  Economics	  and	  Statistics	   9	  
6	   IEEE	  Transactions	  on	  Engineering	  and	  Management	   1	  
7	   R	  and	  D	  Management	   6	  
8	   Harvard	  Business	  Review	   4	  
9	   Economic	  Journal	   3	  
10	   Administrative	  Science	  Quarterly	   13	  
11	   Academy	  of	  Management	  Review	   17	  
12	   Journal	  of	  Industrial	  Economics	   2	  
13	   Journal	  of	  Law	  Economics	  and	  Organization	   3	  
14	   Journal	  of	  Economic	  Behaviour	  and	  Organization	   3	  
15	   International	  Studies	  of	  Management	  and	  Organization	   2	  
16	   Management	  Science	   11	  
17	   Kyklos	   1	  
18	   Oxford	  Bulletin	  of	  Economics	  and	  Statistics	   4	  
19	   International	  Business	  Review	   2	  
20	   World	  Development	   1	  
21	   Quarterly	  Journal	  of	  Economics	   3	  
22	   Managerial	  and	  Decision	  Economics	   1	  
23	   Cambridge	  Journal	  of	  Economics	   2	  
24	   Sloan	  Management	  Review	   4	  
25	   Scandinavian	  Journal	  of	  Economics	   1	  
26	   Economics	  and	  Politics	   1	  
27	   Business	  and	  Politics	   1	  
28	   Journal	  of	  Economic	  Literature	   2	  
29	   Management	  International	  Review	   10	  
30	   Journal	  of	  Economic	  Psychology	   1	  
31	   Journal	  of	  Finance	   9	  
32	   Journal	  of	  Financial	  and	  Quantitative	  Analysis	   3	  
33	   Journal	  of	  Financial	  Economics	   9	  
34	   Journal	  of	  Business	   2	  
35	   Journal	  of	  Accounting	  and	  Economics	   2	  
36	   Jorunal	  of	  Accounting	  Research	   2	  
37	   Journal	  of	  Banking	  and	  Finance	   1	  
38	   Journal	  of	  Political	  Economy	   3	  
39	   Psychological	  Review	   2	  
40	   Journal	  of	  Management	   6	  
41	   Journal	  of	  Economic	  Perspectives	   2	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42	   Journal	  of	  Risk	  and	  Uncertainty	   1	  
43	   Journal	  of	  Economics	   2	  
44	   Journal	  of	  Personality	  and	  Social	  Psycholosy	   2	  
45	   American	  Economic	  Review	   3	  
46	   Econometrica	   2	  
47	   Human	  Resource	  Management	   1	  
48	   Journal	  of	  World	  Business	   2	  
49	   Science	   1	  
50	   Journal	  of	  Applied	  Psychology	   2	  
51	   Group	  and	  Organization	  Management	   1	  
52	   Economics	  and	  Organization	   1	  
53	   Organization	  Science	   8	  
54	   Psychometrika	   1	  
55	   Social	  Forces	   1	  
56	   Journal	  of	  Business	  Venturing	   12	  
57	   Sociology	   1	  
58	   Journal	  of	  Management	  Studies	   6	  
59	   Academy	  of	  Management	  Executive	   1	  
60	   Journal	  of	  Marketing	   4	  
61	   California	  Management	  Review	   2	  
62	   Computational	  and	  Mathematical	  Organization	  Theory	   1	  
63	   International	  Journal	  of	  Human	  Resource	  Management	   1	  
64	   MIS	  Quarterly	   1	  
65	   Journal	  of	  Marketing	  Research	   1	  
66	   Information	  Management	   1	  
67	   European	  Economic	  Review	   3	  
68	   Journal	  of	  Janepese	  and	  International	  Economics	   2	  
69	   European	  Journal	  of	  Marketing	   1	  
70	   Review	  of	  International	  Economics	   1	  
71	   Journal	  of	  Public	  Economics	   1	  
72	   BOJ	  Monetary	  and	  Economic	  Studies	   1	  
73	   Journal	  of	  Inernational	  Economics	   2	  
74	   Journal	  of	  Research	  in	  Marketing	   1	  
75	   Hitotsubashi	  Journal	  of	  Economics	   1	  
76	   Journal	  of	  Operations	  and	  Production	  Management	   1	  
77	   International	  Marketing	  Review	   1	  
78	   Small	  Business	  Management	   2	  
79	   Entrepreneurship:	  Theory	  and	  Practice	   8	  
80	   Small	  Business	  Economics	   4	  
81	   Oxford	  Economic	  Papers	   1	  
82	   Journal	  of	  Business	  Research	   1	  
83	   Global	  Focus	   1	  
84	   International	  Comparative	  Management	   1	  
85	   Journal	  of	  International	  Management	   1	  
86	   Journal	  of	  International	  Marketing	   1	  
87	   American	  Journal	  of	  Small	  Business	   1	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88	   Journal	  of	  Small	  Business	  Management	   1	  
89	   Financial	  Management	   3	  
90	   Strategic	  Organization	   1	  
91	   Biometrica	   1	  
92	   Journal	  of	  Business	  Finance	  and	  Accounting	   1	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APÊNDICE L - Frequência de títulos de periódicos no período 2002-2011 – JBR 
 
JBR	  –	  TÍTULOS	  
	   	   	   	   	   	  
	  
PERIÓDICO	   FREQUÊNCIA	  
1	   Academy	  of	  Management	  Journal	   	  	   	  	   17	  
2	   Journal	  of	  Financial	  Economics	  
	   	   	  
7	  
3	   California	  Management	  Review	   	  	   	  	   	  	   2	  
4	   Entrepreneurship	  Theory	  and	  Practice	  
	   	  
4	  
5	   Journal	  of	  Accounting	  Research	   	  	   	  	   	  	   2	  
6	   Journal	  of	  Political	  Economy	  
	   	   	  
1	  
7	   Journal	  of	  Business	   	  	   	  	   	  	   2	  
8	   Financial	  Management	  
	   	   	  
3	  
9	   Management	  International	  Review	   	  	   	  	   9	  
10	   Journal	  of	  Finance	  
	   	   	  
9	  
11	   Journal	  of	  International	  Business	  Studies	   	  	   	  	   40	  
12	   Strategic	  Management	  Journal	  
	   	   	  
22	  
13	   Bell	  Journal	  of	  Economics	   	  	   	  	   	  	   1	  
14	   Review	  of	  Economics	  and	  Statistics	  
	   	  
3	  
15	   Journal	  of	  Financial	  and	  Quantitative	  Analysis	   	  	   	  	   1	  
16	   Journal	  of	  Business	  Venturing	  
	   	   	  
10	  
17	   Sloan	  Management	  Review	   	  	   	  	   	  	   1	  
18	   Journal	  of	  Empirical	  Finance	  
	   	   	  
1	  
19	   Quarterly	  Journal	  of	  Economics	   	  	   	  	   	  	   4	  
20	   Oxford	  Bulletin	  of	  Economics	  and	  Statistics	  
	   	  
2	  
21	   International	  Marketing	  Review	   	  	   	  	   	  	   14	  
22	   Journal	  of	  International	  Marketing	  
	   	  
9	  
23	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